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Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak 
til vores respondenter for at stille op til 
interview. Dertil vil vi også sige tak til vores 
vejleder Mikkel Bille for god og kyndig 
vejledning. 
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Abstract 
 
The field of study in this paper concerns why short temporary use of a given space can 
have an effect on the later use of that exact space and its surroundings. The answer to 
this study is achieved through studying three cases which are Strøm Festival, Frost 
Festival and SMK Fridays and analysing what they do in terms of planning a temporary 
activity and what the effects after the activity has taken place, can have on the planning of 
the city. To analyse these three cases the study uses Henri Lefebvre on The Spatial Triad 
and Jean Hillier on A Multiplanar Theory of Spatial Planning. 
 
This study concludes that temporary use of a given space has an effect on the city 
planning and the areas around the used space. Through the temporary use, this activity 
has, on a short-term basis, changed the spatial practice and the representations of space, 
and on a long-term basis the representational spaces. 
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1. Kortere, midlertidig indtagelse af offentlige rum 
København har i en årrække gennemgået en del byfornyelser, hvilket har efterladt tomme 
rum og bygninger, der umiddelbart står uden funktion, indtil nye initiativer for planlægning 
af det givne område falder på plads. Disse rum har givet kreative ildsjæle anledning til at 
tænke i alternativer, hvor disse rum og bygninger kan anvendes til midlertidige formål, 
indtil der foreligger en endelig planlægning. Disse ildsjæle har blandt andet budt på 
koncerter, events og væresteder, der i et længere tidsperspektiv må ses som 
værdiforøgende for området. 
 
Denne projektrapport vil således belyse hvilke aspekter, der spiller ind, når planlæggere 
skal udvikle og afvikle midlertidig indtagelser og arrangementer i disse funktionstomme 
rum. Da den eksisterende teori for området i overvejende grad omhandler 
længerevarende, midlertidig indtagelse over en årrække, ser vi en mangel på kortlægning 
af overvejelser i forbindelse med ud- og afvikling af kortere, midlertidige 
aktiviteter/indtagelser, der blot strækker sig over enkelte dage eller timer. 
 
Denne tese får vi gennem projektet bekræftet via tre ‘casestudies’ af henholdsvis Strøm 
Festival, Frost Festival og SMK Fridays. De adspurgte respondenter repræsenterende de 
tre initiativer peger på, at de fleste af deres beslutninger bliver foretaget på baggrund af 
mavefornemmelser og erfaringer. Men kan den eksisterende teori for midlertidig indtagelse 
af (by)rum over en længere periode også bruges til denne type arrangementer? Og har det 
den samme effekt på lokalområdet omkring de udvalgte lokationer til de midlertidige 
aktiviteter og internt på Statens Museum for Kunst?  For at belyse dette vil vi indlede 
projektrapporten med en generel optegnelse af, hvad man som planlægger skal være 
opmærksom på ved arbejdet med midlertidig indtagelse af offentlige rum. 
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1.1 Kontekst 
Med rapporten, “Mental byomdannelse - midlertidig anvendelse som kick starter for en 
omdannelsesproces” (2009), forsøger Indenrigs- og Socialministeriet at give bud på, hvad 
det betyder for den senere byomdannelse og diverse byplanlægningsprocesser for et 
givent område, hvis der måneder eller år forinden disse omdannelser og processer har 
været en midlertidig anvendelse af området. Denne midlertidige anvendelse kan for så vidt 
ske for både eksisterende byrum, hvor man som planlægger kan forholde sig anderledes 
til rummet og indbyde til alternativ brug, men der kan også være tale om ubenyttede 
byrum, man som planlægger vil tillægge en funktion. 
 
Der spørges i rapporten til, hvorvidt en reel planlægning af et givent område kan forløbe 
anderledes, hvis debatten angående det oprindelige rums brug har været bragt ud i det 
offentlige rum i forbindelse med en alternativ, tidligere, midlertidig anvendelse af dette rum. 
(Indenrigs- og Socialministeriet, 2009) Kan dette invitere til, at der i den videre 
planlægning hersker en hvis medindflydelse fra forskellige aktører, der har bemærket den 
offentlige debat om denne midlertidige anvendelse? 
 
1.1.1 Mental byomdannelse 
Indenrigs- og Socialministeriet bruger i deres rapport termen, ”mental byomdannelse”, når 
de beskriver en planlægningssituation, hvor rammerne for en åben proces stilles op, og 
hvor det herefter er op til borgerne at skabe indholdet inden for disse rammer. Den 
mentale byomdannelse handler ifølge rapporten om: 
 
[...] at undersøge et steds potentialer, igangsætte en ny anvendelse og 
fortælling om stedet og derigennem opbygge en ny identitet og skabe 
værdiforøgelse for området. Netop værdiforøgelsen ved mental 
byomdannelse er et vigtigt fælles motiv – både for byens borgere og 
politikere og for grundejeren – kulturelt, socialt eller økonomisk 
(Indenrigs- og socialministeriet, 2009: 6). 
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Ved en tidligere, midlertidig anvendelse af et givent rum, kan man altså skabe ny identitet 
og værdiforøgelse ved hjælp af forskellige aktørers samarbejde forud for den egentlige 
planlægning. Rapporten opstiller tre forskellige aktører: byrumspioner, myndighed og 
grundejer. I figur XX illustreres det, hvordan de forskellige aktører kan få glæde af en 
midlertidig anvendelse af et ubenyttet byrum. 
 
Procesdiagram over omdannelsen af et sted over tid. Fra eksisterende funktion, til 
nedlægning, midlertidig anvendelse og nyt område.  
(Indenrigs- og Socialministeriet, 2009: 9). 
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Som det fremgår af modellen, er der tydelige fordele for alle tre aktører ved at indgå i et 
sådan samarbejde om at skabe i det tomme rum. Dog er fordelene møntet på en 
længerevarende, midlertidig anvendelse og det besværliggør dermed i nogen grad at 
bruge illustrationen på korterevarende anvendelser som en enkelt dag eller blot nogle 
timer. I det følgende vil de tre aktører blive præsenteret yderligere med særlig fokus på 
byrumspionerens arbejde, da det afgjort er denne aktør, projektet tager sit udgangspunkt i. 
 
1.1.1.1. Myndighederne 
Indenrigs- og Socialministeriet beskriver i deres rapport tre stadier, hvor myndighederne 
kan spille ind. Første stadie er ved at være en del af byplanlægningsprocessen. Her kan 
de være med til at sørge for, at midlertidige anvendelser af et byrum kan blive indarbejdet i 
en senere planlægning (ibid.: 15).  Et andet stadie er, at myndighederne kan være en aktiv 
støtte, der enten ved økonomisk eller fysisk hjælp kan samarbejde med byrumspioneren 
om realiseringen af en midlertidig anvendelse af et givent byrum (ibid.) Det sidste stadie er 
myndighedernes rolle som mediator. Myndighederne kan så at sige være igangsætter og 
mellemmand for kommunikationen mellem borgere og grundejeren (ibid.). 
Myndighedernes indblanding i en midlertidig anvendelse af et byrum kan være fordelagtigt, 
da der for de uudnyttede byrum i mange tilfælde foreligger planer og reguleringer, 
udarbejdet af myndighederne. Ved at engagere sig i disse midlertidige projekter, 
fremskynder og udvikler myndighederne den senere planlægning for de berørte områder 
(ibid.: 15). 
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1.1.1.2. Grundejeren 
Grundejeren udlåner eller lejer sin grund/bygning ud. Dvs., at han stiller 
sin ejendom til rådighed. Det kan være byrumspionererne, der står for 
istandsættelse og indhentning af tilladelser, eller det kan være 
grundejeren, der står for det praktiske (ibid.: 15). 
 
Grundejere af uudnyttede byrum kan have interesse i en midlertidig udnyttelse af disse, da 
det kan bidrage til den føromtalte værdiforøgelse og mentale byomdannelse og derved kan 
stille grundejeren bedre efter en midlertidig anvendelse. 
 
1.1.1.3. Byrumspioneren 
Byrumspionererne har ofte en god idé og lyst til at afprøve nye ting i praksis. 
De tiltrækkes ofte af de rå̊ industrielle steder, hvor de kan få frit spil og sætte 
deres præg på̊ stedet gennem anvendelsen. Projekterne vokser sjældent 
alene - den ene begivenhed og aktivitet tiltrækker den anden, og der 
opstår hurtigt formelle og uformelle netværk. De arbejder ofte spontant, 
og er gode til at danne netværk. Ikke mindst har de lysten og troen på̊ at 
skabe noget nyt (Ibid.: 14). 
 
Byrumspioneren er altså en person med drift og overskud med ønsket om at skabe noget 
nyt, der bidrager til idéudviklingen af anvendelse af et tomt byrum. Et eksempel herpå er 
organisationen, Givrum. Organisationen udsprang af Christian Fumz og Jesper Kofoed-
Melsons ønske om at udnytte den tomme grund ved den nedlagte bolsjefabrik i det 
københavnske Nordvestkvarter. De beskriver, at de: 
 
[...] er en del af et stort netværk af folk med alle mulige og umulige 
kompetencer og ressourcer. Netværket består af folk, der har kendskab til 
helt nye, bæredygtige tendenser inden for alt fra urbane haver og lokalt 
producerede fødevarer til alskens håndværk og kunst (Givrum, om). 
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De er altså et eksempel på en broget flok mennesker, hvis drøm er “[...] at flere tomme 
bygninger bliver taget i brug som værksteder, kontorer, atelierer eller lignende, alt imens 
de står og venter på at blive renoveret eller revet ned” (Ibid.). Udover projektet, 
Bolsjefabrikken, står Givrum i øvrigt for projekter som Under vand i Ørestad og Prags 
Boulevard 43 på Amager (Givrum, Ibrugtagning). 
 
Givrum har lige som Indenrigs- og Socialministeriet udviklet en guide til, hvordan man fra 
start til slut indtager et ubenyttet rum. De beskriver således processen helt fra dagen, hvor 
man står og mangler et sted til sit projekt, over møderne omkring vedtægter, økonomi og 
bestyrelse til selve de arrangementer, der skal foregå på grunden, når alt er etableret. De 
beskriver hvordan man kan organisere et projekt ved enten af vælge, hvad de kalder flad 
struktur og hierakisk struktur.   
 
[…] dette kan synes overflødigt, især hvis det drejer sig om et mindre 
projekt, men det er altid godt at have rammerne helt på̊ plads, inden 
arbejdet går i gang. Det handler om at få tingene til at virke, og hvis der er 
forskellige grundopfattelser af strukturen, kan det resultere i frustrationer, 
hvis tingene går skævt (Givrum.nu, 6). 
 
I det følgende vil de to tilgange til et projekt vedrørende midlertidig anvendelse af et byrum 
blive beskrevet, men også her, som i Indenrigs- og Socialministeriets illustration, er disse 
møntet på en planlægning af et midlertidigt rum i en længerevarende periode og ikke for 
en enkelt dag eller blot nogle få timer. 
                                                                                                      
En flad struktur udstråler, at det er et fælles projekt, der arbejdes på̊ og at 
alle der deltager i projektet har lige meget at skulle have sagt. Dette 
fungerer især godt til mindre projekter, hvor alle der deltager, kan 
overskue projektets helhed” (Givrum.nu, 6). 
 
Her bestemmer alle lige meget og beslutninger vedtages i fællesskab eksempelvis ved 
fællesmøder. Ligeledes kan den flade struktur også sørge for, at beslutningerne bliver 
uddelegeret således, at én står for økonomi, og en anden står for at bygge selve området. 
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(Givrum.nu, 6). I et større projekt vil det i højere grad give mening at inddele projektet i 
forskellige ansvarsområder, hvor personerne med ansvar for området også tager 
beslutningerne. Her beskriver Givrum, at der sandsynligvis vil opstå elementer af hierarki, 
men målet er, at alle bestemmer lige meget (Givrum.nu, 6). 
             
Den anden form for organisering, en hierarkisk struktur, er: “ […] en form her er at lave en 
forening med bestyrelse og generalforsamling. Denne struktur er velkendt i den brede del 
af befolkningen og hos mulige økonomiske støtter”  (Givrum.nu, 6). Her er målet ligeledes, 
at alle har lige meget at sige, men her kan der i højere grad ske en forskydning af hvor 
meget, hvem bestemmer (Givrum.nu, 6). Dette sker i takt med, at nogle personer tager 
mere ansvar, og andre falder lidt fra og ikke lægger lige så mange timer i projektet. Dette 
kan medføre, at dem, der lægger flere timer, også vil have mere at skulle have sagt i 
forhold til beslutningstagningen (Givrum.nu, 6). 
 
I dette projekt vil vi tage udgangspunkt i tre byrumspionerer, der på hver deres måde 
bidrager til denne alternative, midlertidige anvendelse af (by)rum. Oplevelsesdesigneren, 
Magnus Kaslov, fra Statens Museum for Kunst (SMK) har siden 2013 været projektleder 
for det tilbagevendende arrangement, SMK Fridays, der siden de første gang slog dørene 
op i sensommeren 2013 har bidraget til en alternativ forståelse for formidlingen og 
oplevelsen af kunst ved midlertidigt at ændre på de koder og de rammer, der ellers hersker 
på SMK. Frederik Birket-Smith, der er administrerende direktør ved Strøm Festival, har 
siden 2007 udforsket potentielle, alternative koncertvenues i København og på 
Frederiksberg for at danne rammen om en alternativ oplevelse af den elektroniske musik. 
Slutteligt repræsenterer Mikael Pass dette projekts byrumspionerer gennem sit arbejde 
som administrerende direktør ved Frost Festival, hvor han søger en midlertidig kobling 
mellem (byrums)arkitektur og koncertoplevelser. Fælles for disse tre er, at de i Indenrigs- 
og Socialministeriets rapport bliver omtalt som “en enorm ressource, som kan bruges i en 
dynamisk byudvikling,” (Ibid.: 14) da de hver i sær og på deres egen måde er idéudviklere 
i udviklingen af en alternativ brug af (by)rum. 
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2. Problemformulering 
Med udgangspunkt i ovenstående afsnit ønsker vi med følgende problemformulering, som 
Givrum og Indenrigs- og Socialministeriet ligeledes har gjort, at undersøge hvilke faktorer, 
der spiller ind, når man arbejder med midlertidige rum. Men hvor Givrum og ministerierne 
har bearbejdet længerevarende, midlertidige anvendelser af uudnyttede byrum, ønsker vi 
med dette projekt i særlig grad at belyse kortere, midlertidig anvendelse af rum. 
Problemformuleringen for dette semesterprojekt lyder således: 
 
Hvorfor kan kortere, midlertidig indtagelse af et rum have effekt på rummets senere brug? 
 
For at besvare problemformuleringen, vil vi gennem opgave bearbejde følgende 
spørgsmål: 
 
• Hvilke aktører spiller ind i planlægningen af midlertidig indtagelse af rum? 
• Hvilke forskelle og ligheder er der ved de midlertidige indtagelser af rum, Strøm 
Festival, Frost Festival og SMK Fridays foretager? 
• Hvordan bruges eksisterende teori for længerevarende indtagelse af byrum på 
kortvarig indtagelse af rum? 
 
3. Afgrænsning 
Begrebet midlertidige byrum spænder bredt og kan tolkes forskelligt, alt efter hvem man 
er, og hvilket perspektiv man har på begrebet. De mange fortolkninger betyder, at der er 
mange måder at gribe begrebet an på, som alle er spændende at gå i dybden med og 
undersøge. Vi startede meget bredt favnende og var kort inde og se på begrebet med 
forskellige perspektiver, inden vi fandt det, som vi synes var den mest interessante vinkel 
på dette.  
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Et perspektiv at tage på det, kunne være at se det fra en oplevelsesøkonomisk vinkel. 
Joseph Pine og James Gilmore skrev i 1998 artiklen The Experience Economy, og siden 
da har dette været et emne, som mange har beskæftiget sig med. I en sådan rapport ville 
man kunne argumenterer for, hvordan de oplevelser, de midlertidige aktiviteter skaber, er 
med til at skabe identiteten for den, som oplever. Dette kunne være interessant i forhold til 
at se på, hvordan disse midlertidige indtagelser er med til at skabe mennesker, 
omgivelserne og selve samfundet. Derigennem ville man altså kunne se på, hvilken effekt 
den midlertidige indtagelse har for det samfund, vi lever i.   
 
 
En anden vinkel at tage på begrebet, midlertidigt byrum, kunne være at se på hele 
diskussionen omkring, hvad et midlertidigt rum er, eller hvad midlertidig periode i tid er. Det 
midlertidige rum er af mange blevet beskrevet forskelligt blandt andet Ignasi de Solà-
Morales beskriver det tomme rum som terrain vague og Gil Doron som The Dead Zone. 
En tredje vinkel kunne have været at se på det midlertidige rum som omdrejningspunkt 
med Jan Gehl som hovedteoretiker i projektet. Dette har vi dog bevidst valg, ikke at gøre, 
da vi søgte at se på det midlertidige rum, og byplanlægning helt generelt, uden brug af Jan 
Gehl, for at se, hvilke teoretikere der ligeledes er at trække på. 
 
Vi er altså klar over, at mulighederne for vinkler og perspektiver er mange, når det kommer 
til at undersøge det midlertidige rum og aktiviteten deri. Dog fandt vi det interessante lille 
mellemrum i litteraturen, der nu betyder, at vi netop vil dykke ned og undersøge, hvad 
manglen af kortlægning for planlægningen af disse midlertidige aktiviteter har af betydning 
for de forskellige aktører. 
 
4. Metode 
I dette afsnit vil vi gøre rede for, hvordan vi har grebet denne rapport metodisk an, og 
hvorfor vi har valgt at benytte denne metode. Ligeledes vil vi gøre rede for, hvordan vi har 
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udarbejdet de tre ekspertinterviews og hvad det betyder for vores empiri, at det er netop 
disse eksperter vi har haft adgang til.  
 
4.1. Abduktiv metode 
Gennem dette projekt har vi benyttet os af den abduktive metodiske tilgang, der ligger i 
spændingsfeltet mellem den deduktive og induktive metode. Ved en deduktiv tilgang til 
projektet ville undersøgelsesprocessen påbegyndes ved at opstille en række teoretiske 
hypoteser, vi ved hjælp af den indsamlede empiri ville søge at be- eller afkræfte. I 
modsætning til den deduktive metode står den induktive, hvor vi med afsæt i empirien ville 
søge mod teoretiske generaliseringer (Halkier, 2008: 44). 
 
Ved den abduktive tilgang fordres det, at undersøgelsen opstår gennem en vekselvirkning 
mellem teori, metode og empiri. Dette betyder imidlertid, at metoder og bearbejdning af 
data afhænger af den relevans, vi tillægger det projektet (Ibid.). Ved den abduktive tilgang 
erkender vi dermed, at vores forståelsesramme kan ændres og udvikles og på den måde 
give fornyet indsigt i undersøgelsesmaterialet. Denne metode har vi dermed valgt, da vi 
mener at det er givtigt i forhold til rapporten, da den tillader os at lade udformningen af 
rapporten ske i et samspil mellem teori, metode og empiri som hele tiden bliver udvidet og 
ændret.  
 
Dette betyder således, at vi i analysen og diskussionen lader teori og empiri danne 
rammen som to ligestillede størrelser, og at vi via en vekselvirkning mellem de to ender 
med at kunne konkluderer, at midlertidig indtagelse af rum har effekt på den senere 
planlægning af rummene omkring det indtagne, fordi man ved den midlertidige anvendelse 
for en kort periode har ændret rummets repræsentation og den rumlige praksis men på 
den lange bane har ændret det repræsentationelle rum. 
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4.2. Semistruktureret ekspertinterview 
Som beskrevet i ovenstående vil vi i analysen og diskussionen bruge teori og empiri som 
to ligestillede. Vi har derfor valgt at indhente empirien ved tre semistrukturerede 
ekspertinterview med respondenter henholdsvis repræsenterende Strøm festival, Frost 
Festival og SMK Fridays. De forskellige respondenter bidrager til projektet fra forskellige 
vinkler. Det semistrukturerede interview giver os mulighed for, at holde en rød tråd 
gennem interviewene, men samtidig med plads til uddybning, opfølgning og udfoldning af 
de enkelte spørgsmål uden at den røde tråd forsvinder.  
 
Gennem udarbejdelsen og udførelsen af interviewene gennemgår vi syv stadier, beskrevet 
af Steinar Kvale (2008: 122): 
 
1. Tematisering: Fasen går forud for de egentlige interviews og beskæftiger sig med 
undersøgelsens spørgsmål om hvad, der skal undersøges, og hvorfor dette skal 
undersøges. Den fase kommer altså før spørgsmålet om, hvordan der skal 
undersøges. 
 
I dette projekt har vi undersøgt, hvordan henholdsvis Strøm Festival, Frost Festival og 
SMK Fridays arbejder med indtagelsen af det midlertidige rum. Dette har vi gjort for både 
at få belyst, hvordan arrangørerne bag de forskellige initiativer helt praktisk arbejder med 
at omforme rummet, men også hvad indtagelsen af rummet har af betydning for den 
planlægning, der sker i lokalområdet omkring de indtagne rum efterfølgende (internt på 
museet ved SMK Fridays - se afsnit 12). Med interviewene søger vi at indsamle empiri om 
emnet fra eksperter, der over en længere periode har arbejdet med netop indtagelsen af 
midlertidige rum.  
 
2. Design: Undersøgelsen skal designes og planlægges, så man opnår den tilsigtede 
viden. 
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Vi har i arbejdet med designet af undersøgelsen haft overvejelser omkring udformningen 
af spørgsmålene. Vi kom frem til, at en udarbejdelse af en fælles interviewguide for de tre 
interviews ville give os en mulighed for, at have overblik over hvor de forskellige cases 
ligner og fraviger hinanden. Derudover gav interviewguiden os mulighed for hele tiden at 
komme rette os ind på projektets fokus, så vi derved sikrede os et givtigt resultat af 
interviewene. 
 
3. Interview: Interviewet planlægges på en sådan måde, at man opnår en reflekteret 
tilgang til den søgte viden og interviewsituationens interpersonelle relation. 
 
Ved at benytte interviewguiden har vi altså udformet spørgsmål formuleret i 
hverdagssprog, som vi kan holde os til i interviewsituationen, samtidig med, at vi har 
overblik over, hvad hovedspørgsmålet vi søger svar på, er. Interviewguiden er ens for alle 
tre interviews, med den forskel, at navnene er ændret for hvert interview. Med det 
semistrukturerede interview sikre vi os dog, at vi kan fravige interviewguiden og dykke ned 
i spørgsmål, der mønter sig direkte på den givne case, og derefter vende tilbage til en 
fælles retning for alle interviewene. Nedenfor ses den udarbejdede interviewguide med 
Strøm Festival som eksempel.  
 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Hvem er festivallen Strøm? -       Hvad står Strøm for? 
-       Hvad laver du for Strøm? 
Kan Strøm Fridays være svaret på en mangel af 
mulighed for anderledes indtagelse af et rum? 
-       Hvor kom inspirationen fra? 
-       Hvad kan Strøm som andre events 
ikke kan? 
-       Hvad gjorde, at I lavede Strøm? 
Hvordan indtages rummet under Strøm? -       Hvad gør I lavpraktisk med 
rummene under Strøm? 
-       Hvad er det sværeste ved at 
indtage et rum, der ikke er lavet til 
eksempelvis en koncert? 
-       Hvordan arbejder I med lys, lyd og 
arkitektur, både sammen og hver for 
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sig? 
-       Hvordan planlægger I eventen i 
forhold til, hvorvidt I har adgang til 
rummet? 
Kan måden folk benytter sig af det genindtagne 
rum skabe problemer i forhold til rummets 
normalvis anderledes koder? 
-       Hvordan forholder I jer til at folk 
drikker alkohol for eksempel inde på 
Danmarks Akvarium? 
-       Hvad søger I at skabe? En fest, en 
oplevelse, et show? 
-       Hvad gør I for, at eventen ikke 
tager overhånd og der bliver ødelagt 
noget? 
Er der et tydeligt billede af, hvor stort, og hvilket 
publikum der tiltrækkes til disse midlertidige 
indtagelser af rummet? 
-       Hvad er det for nogle mennesker 
der kommer til Strøm festival? 
-       Hvor meget gør I for at tiltrække 
publikum til disse events? 
Skaber midlertidigheden og unikheden af 
eventen en anderledes oplevelse for publikum? 
-       Hvad gør det for publikum, at det 
er en engangsoplevelse? 
-       Hvordan reagerer publikum på 
ideen om et event i anderledes 
rammer? 
 
4. Transskription: Interviewmaterialet forberedes til senere analyse ved en 
transskription fra det talte til det skrevne sprog. 
 
Vi valgte at optage interviewene med det formål at kunne gå tilbage og lytte gentagne 
gange til det givne interview. Dette fandt vi nyttigt da man i højere grad kan registrere de 
forskellige tonelejer der nødvendigvis er når, der tales (Kvale og Brinkmann, 2008: 200). 
Dog måtte vi erkende, eftersom hvert interview strækker sig over en time, at der var brug 
for, at dele af hvert interview måtte skrives ned for at kunne finde frem til de vigtigste 
pointer og fastholde disse i erindringen. 
 
5. Analyse: På baggrund af undersøgelsens formål og emne og ikke mindst 
interviewmaterialet afgøres det, hvilken analysemetode, der er hensigtsmæssig at 
bruge. 
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Der findes 7 analysemetoder i følge Kvale og Brinkmann. Af de 7 har vi udvalgt den 
analyseform der umiddelbart er udformet med henblik på at analysen af interviewet foregår 
efterfølgende gennem transskriberingen (Kvale og Brinkmann, 2008: 218). Således 
bringes den interviewedes mening til kende, og efterfølgende er der, for forskeren, 
mulighed for at tilføje nye perspektiver og tolkninger (Kvale og Brinkmann, 2008: 218). 
 
6. Verifikation: Reliabiliteten, validiteten og brugbarheden af resultaterne fra analysen 
vurderes. 
 
Her vurderer vi, hvorledes resultaterne af de tre interviews vi har foretaget, er brugbare i 
forhold til vores problemstilling og det vi søger at belyse. Dette har vi gjort ved at holde de 
pointer, vi har fundet vigtigst, op mod vores problemstilling og dermed set, hvorvidt der er 
en samklang mellem det stillede spørgsmål og svaret, for dermed at kunne lave en 
analyse, der har tyngde fra de foretagne ekspertinterviews.  
 
7. Rapportering: Resultaterne kommunikeres ud i en sammenhæng. 
 
Her har vi, som beskrevet tidligere, nedfældet de pointer vi har fundet mest interessante i 
forhold til det, vi ønsker at undersøge, og har derefter benyttet disse i vores analyse, for at 
belyse vores emne ved både at benytte ekspertviden samt teori.  
I det følgende afsnit vil vi præsentere de tre respondenter, der repræsenterer de tre cases, 
dette projekt vil tage udgangspunkt i. 
 
4.3 Respondenter 
De tre interviews er foretaget med tre eksperter, der alle går ind under termen, 
byrumspionerer (se afsnit XX). Det vil altså sige, at de alle har viden inden for indtagelse 
af et byrum fra den vinkel, at de selv er med til at udvikle og starte den midlertidige 
indtagelse af byrummet op.  
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4.3.1 Frederik Birket-Smith 
Frederik Birket-Smith repræsenterer Strøm Festival, hvor han er administrerende direktør. 
Han har selv gået på Roskilde Universitet, hvor han har læst Geografi og Performance 
Design, som begge er fag der lægger sig tæt op til arbejdet med indtagelsen af 
midlertidige byrum, og koncerter som værende den midlertidige aktivitet. Han har skrevet 
bachelor om netop midlertidige byrum. Birket-Smith er på samme tid også DJ, og i  2004 
var han med til at starte Raw-festivallen, som fokuserer på elektronisk musik. Siden da har 
han været med til at skabe Ohoi, en arrangørgruppe der skaber forskellige midlertidige 
aktiviteter som blandt andet Bas under Buen og Fyraftensboogie. Nu er han, som 
beskrevet, ligeledes administrerende direktør for Strøm Festival hvor han er eneste 
ansatte, og dermed står for alt lige fra idégenerering af de midlertidige aktiviteter, til 
booking og afvikling af aktiviteterne.  
 
4.3.2. Mikael Pass 
Som repræsentant for Frost Festival valgte vi at kontakte administrerende direktør, Mikael 
Pass, der siden Frost Festivals fødsel har stået bag roret i en ellers fladstruktureret 
virksomhed. Inden arbejdet ved Frost Festival var Pass i en årrække radiovært ved 
Danmark Radio, hvorefter han blev ansat ved spillestedet, Vega, hvor man under 
finanskrisen manglede kræfter til at få lagt en strategi, der skulle få spillestedet og dets 
natklub sikkert igennem krisen. Efter få år vendte Pass tilbage til Danmarks Radio, og 
gennem arbejdet med forskellige freelance opgaver blev han kontaktet af music-
management-selskabet, Volcano, der manglede en tovholder til deres nye projekt, Frost 
Festival. Mikael Pass blev derfor hyret til at tage det koncept omkring Frost Festival, som 
Volcano havde skabt, og videreudviklede det. Navnet Frost Festival var søsat, men præcis 
hvad det var, festivalen skulle kunne, var uafklaret. Mikael Pass er derfor direktør for Frost 
Festival og ham, der har færdigudviklet festivalen som den ser ud i dag.  
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4.3.3. Magnus Kaslov 
Slutteligt har vi kontaktet Magnus Kaslov fra Statens Museum for Kunst. I sit arbejde som 
oplevelsesdesigner var han med til at udvikle konceptet bag SMK Fridays og står i dag for 
de kunstneriske indslag samt den overordnede planlægning. Udover SMK Fridays er han 
manden bag alle eksterne, midlertidige arrangementer på museet, og det er blandt andet 
ham, der inviterer kunstnere til diverse artist talks og ligeledes ham, der stod i spidsen for 
samarbejdet mellem Det Kongelige Teater og SMK ved forestillingerne, 9x9x9. 
 
Efter implementeringen af SMK Fridays oplever Kaslov nogle grænser, i forhold til hvad 
museet normalt gør og har gjort, der lige så stille flyttes. Han forsøger i sit arbejde med 
SMK Fridays derfor hver gang at gøre næste arrangement mere spektakulært end det 
forrige, netop for at få museet til at se nye muligheder i formidlingen af kunst, udsprunget 
af det midlertidige arrangement. 
 
5. Empiriske overvejelser 
Med dette afsnit vil vi kort beskrive, hvad de tre interviews vi har foretaget, betyder for den 
vinkel, vi har på projektet. Vi har i alt foretaget tre ekspertinterviews med henholdsvis 
direktøren for Frost, direktøren for Strøm og oplevelsesdesigneren fra SMK. Alle tre 
eksperter repræsenterer aktøren, byrumspioner, hvilket vil sige, at de alle tre har den 
umiddelbart samme indgangsvinket til det midlertidige byrum, nemlig at indtage og skabe 
en oplevelse i rummet. 
 
Derfor kan man altså argumenterer for, at vores ekspertinterview er ensidige i den form, at 
der ikke er foretaget interviews med nogen af de to andre aktører, myndighederne og 
grundejerne. Dette betyder imidlertid, at vi har mulighed for at se på og sammenligne de 
forskellige tilgange til den midlertidige indtagelse, der er, byrumspionererne imellem. Det 
kunne have været interessant at have et interview fra henholdsvis en grundejer og en 
myndighed for at kunne sammenholde deres tilgange til indtagelse af et midlertidigt rum. 
Dog har vi benyttet Københavns Kommunes rapport Metropol for Mennesker for, at se på 
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hvordan de ser byen og de fornyelser de ønsker. Ligeledes har vi benyttet Idenrigs- og 
Socialministeriets rapport Mental Byomdannelse for at undersøge, hvordan midlertidige 
byrum og benyttelsen af disse indtænkes. Derigennem kan man altså argumenterer for, at 
vi ligeledes har myndighedernes vinkel på vores rapport, da både Københavns Kommune 
og Idenrigs- og Socialministeriet myndigheder hvis man ser på dem i forhold til de tre 
aktører. 
 
Ydermere kunne det have været interessant at foretage interviews med de deltagende til 
de tre events. Dog deltog vi selv i den sidste SMK Friday der blev afholdt i 2014, hvor vi 
gjorde vores egne erfaringer og eget empiriske arbejde i forhold til at se på, hvordan SMK 
havde arbejdet med at ændre rummet. De skulle ændre det fra hverdagssituationen hvor 
det er et museum, til situationen hvor det både er museum, men også et indtaget rum 
indeholdende kunst i en anden format end billeder. Magnus Kaslov beskriver i interviewet 
at:  
 
Jeg tror måske, folk opfatter det midlertidige som… Det kan være, I bedre 
kan bedømme det, men jeg kunne forestille mig, at de… Et udsagn, lavet 
på en fredag, som kommer fra vores side, det vil jo nok stadig blive 
opfattet som et udsagn eller argument fra vores side. Måske stadig med 
dét i baghovedet, at det var noget vi gjorde på en aften. Det var noget, vi 
prøvede af. Noget lidt mere spekulativ (Magnus Kaslov, lydfil 3: 28:25). 
 
Han mener altså, at vi som publikum bedre kan bedømme, hvordan rummet og det 
midlertidige opfattes. Kaslov mener, at SMKs udtalelse omkring det midlertidige, vil lyde 
som et udsagn som beskriver hvor vellykket de selv synes det er. Et udsagn fra publikum 
der har været til SMK Fridays derimod, vil give mere, fordi de ikke på samme måde er 
påvirkede af, at vide hvordan det er tænkt at rummet skal være, men i højere grad “bare” 
går ind og oplever. Dermed kan publikum bedre give en beskrivelse af, hvad der virker og 
hvad der ikke gør når de har oplevet rummet. Kaslov mener altså, at han selv er for 
påvirket af arbejdet med SMK Fridays, til at kunne beskrive indtagelsen af rummet uden at 
tænke på arbejdet deri simultant. 
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Da både Strøm Festival og Frost Festival afholdes henholdsvis før og efter dette semester, 
har der ikke været muligt for os at observere ved disse festivaler, som vi ellers har gjort det 
ved SMK Fridays. Dette kunne selvsagt have været relevant for projektet, men vi har i 
stedet søgt information om publikums opfattelse af de to festivaler henholdsvis gennem de 
foretagne interviews og informationer fra festivalernes hjemmesider. 
 
Der har altså været en del efterfølgende tanker omkring de interviews vi har foretaget, og 
dem vi ikke har. Igennem hele projektet arbejder vi abduktivt, og derfor er det naturligt, at 
der løbende kommer nye tanker og ideer til, som giver grobund for nye måder at se 
projektet på jo dybere vi kommer ned i emnet. Derfor har vi valgt at beskrive vores 
overvejelser, hvilket vil komme løbende igennem rapporten, på samme måde som det har 
gjort gennem selve rapportskrivningen og undersøgelserne. Inden vi beskriver vores mere 
generelle refleksioner over projektet, kommer selve arbejdet med hele emnet, startende 
her med en begrebsafklaring.  
 
6. Begrebsafklaring 
I dette kapitel vil vi kort gøre rede, for de begrebet vi benytter gennem rapporten. 
Begreberne bliver forklaret ud fra den måde vi har valgt at forstå begreberne på.  
 
6.1 Gentrificering 
Gentrificering er et begreb der beskriver hvordan et givent område, for eksempel 
Vesterbro, går fra at være et sted hvor de fleste samfundsklasser har mulighed for at bo, til 
et sted hvor de lavere klasser ikke længere har mulighed for at bo. Det sker igennem 
fornyelse af byen og værdistigning, hvor området bliver attraktivt for en lidt rigere 
befolkning som begynder at flytte ind, og dermed kommer der flere penge til området. De 
lavere klasser bliver derfor nødt til at flytte ud grundet værdigstigning og dermed en 
generel stigning af for eksempel husleje.  
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6.2 Midlertidige aktiviteter 
Begrebet dækker over korterevarende aktiviteter som foregår i midlertidigt indtagne rum. 
De midlertidige aktiviteter er forudsat af, at der har foregået noget i rummet før den 
midlertidige aktivitet og der foregår noget efter. Det kan være alt fra kunsterne, offentlige 
instanser og private der laver midlertidige aktiviteter og indtager et midlertidigt rum.  
 
6.3 Stedspecifikhed 
Stedspecifikhed kommer af udtrykket site-specificity, som beskriver hvordan kunst, i vores 
tilfælde den midlertidige indtagelse af rummet som en form for kunst, skabes til et specifikt 
sted således at det ikke ville give mening at flytte den midlertidige aktivitet til et andet sted, 
fordi den er lavet til netop de omgivelser den står i. Der er altså knyttet historie og mening 
til aktivteten gennem omgivelserne og det kan derfor være nødvendigt at se på stedets 
historie og arkitektur, stedets sociale status, topografi, stedets tilknyttede forforståelser. 
 
7. Videnskabsteori 
I det følgende vil det kort blive skitseret hvilket videnskabsteoretisk ståsted, vi har gennem 
projektarbejdet. 
 
De teoretikere vi har valgt at belyse vores problemformulering med, er 
poststrukturalistiske. Når man indenfor videnskabsteorien bruger begrebet 
poststrukturalisme diskuterer man forskellige teoridannelser som alle forsøger at gøre op 
med bestemte opfattelser af den strukturalistiske tankegang (Jacobsen et al., 1999: 179). 
Det er især forestillinger om bestemte områder af virkeligheden, som poststrukturalismen 
gør op med. Med andre ord kan man ikke kortlægge verden, som den er. Det er 
teoretikere som Michel Foucault, Jacques Derrida og Gilles Deleuze, der åbnede op for et 
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mere refleksivt syn på videnskaben. Ligeledes har Henri Lefebvre og Jean Hillier  angrebet 
denne tankegang med en poststrukturalistisk metode, hvilket nedbryder normale måder, at 
tænke byplanlægningen. Man kan sige, at det objektive, som mere eller mindre herskede i 
den strukturalistiske tankegang, mere er blevet ført over i en refleksiv retning. Ud fra den 
poststrukturalistiske tankegang udspringer sig også socialkonstruktivisme som er en 
betegnelse for, at refleksiv tankegang og forskning indebærer relationer mellem 
mennesker og omverdenen. I socialkonstruktivisme erkender man alle forhold gennem en 
forståelsesramme, som ikke altid har været tilstede, men er formet af den kultur og 
historie, som det enkelte menneske har været en del af. Hvis man følger denne form for 
socialkonstruktivisme, så reproducerer mennesker viden og fortolkninger af verden når de 
er i daglig interaktion med hinanden (Sørensen et al. 2010:85-100). Netop denne form for 
tankegang bruger, både Henri Lefebvre og Jean Hillier i deres måde at tænke byfornyelse 
og områdefornyelse.  
 
8. Midlertidige rum 
I det følgende afsnit vil vi ved hjælp af Københavns Kommune belyse under hvilke 
omstændigheder, myndighederne ser anvendelsen af midlertidige rum. For en lettere 
forståelse mellem citater og brødtekst er det valgt at omtale initiativtagere til den 
midlertidige anvendelse som iværksættere, men man bør som læser være opmærksom 
på, at disse iværksættere er folk med samme interesse, som projektrapportens indledende 
afsnits byrumspionerer. 
 
Københavns Kommune indleder deres vedtægter for byplanspolitikken, ”Metropol for 
Mennesker”, der er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation, med et credo om, at 
byen har nogle af ”verdens allerbedste byrum” (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2009: 3). 
Der bliver i rapporten argumenteret for, at vi med et samarbejde mellem bygherrer, 
planlæggere, arkitekter, landskabsarkitekter, lokale byudvalg og ikke mindst alle byens 
borgere og brugere kan skabe de bedste rammer for en metropol for mennesker. 
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Når vi siger metropol for mennesker, mener vi en by for alle. København 
vil have et mangfoldigt byliv, hvor alle har mulighed for at deltage uanset 
alder, social status, etnisk baggrund, økonomi eller handicap. Vi vil 
prioritere hverdagens byliv højt og skabe mulighed for det hemmelige, det skæve 
og det midlertidige. derfor vil vi skabe mere byliv for alle med et varieret udbud 
af byrum og aktiviteter året rundt og døgnet rundt (Ibid.: 7) 
 
Rapporten sigter mod, at kommunen skal gøre det lettere for små arrangører at lave 
mindre, lokale arrangementer rundt omkring i byen, og selvom arrangørerne naturligvis må 
tage deres ansvar for senere oprydning, må kommunen frem mod 2015 være bedre til at 
sige ja og finde løsninger på de problemer, der måtte opstå (Ibid.: 8). 
 
Rapporten beskriver blandt andet, hvordan vi bliver flere og flere i København, og at vi 
dermed må udstykke flere at kommunens grunde. Men inden bebyggelsen af bolig, 
erhverv etc. er det vigtigt, at bylivet bliver tænkt ind i planlægningen, og man skal således 
starte med at planlægge nye gader, pladser og parker. En måde at gøre dette på er ved 
midlertidig anvendelse af de tomme byrum: “Der skal være god mulighed for midlertidige 
installationer og events særligt på tomme grunde eller ved byggepladser” (Ibid.: 13). 
 
Blot et år efter udgivelsen af “Metropol for Mennesker” kom kommunen med en mere 
dybdegående rapport, udelukkende med fokus på midlertidige anvendelser af byrum. 
Rapporten, “Mulighed for midlertidige anvendelser”, kommer med forskellige eksempler 
på, hvordan den midlertidige anvendelse af byrum kan bidrage positivt til områdets 
byudvikling. Således trækker rapporten linjer tilbage til Borgerrepræsentationens 
byudviklingspolitik og beskriver blandt andet, hvordan en midlertidig anvendelse kan 
bidrage til et stærkere byliv: 
 
Midlertidige anvendelser er med til at skabe bylivet. Derfor har der gennem 
et par år været arbejdet med projektet Gang i København, som sigter mod at 
fremme byliv og iværksætteri ved at fjerne barrierer og unødige regler. 
Det er et ønske fra Købehavns Kommune aktivt at fremme et sprudlende 
byliv. Eventmagerne og bylivsskaberne skal føle sig velkomne til at 
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anvende gader og pladser, og det skal være nemt og billigt (Københavns 
Kommune, 2010: 7). 
 
Derudover argumenterer man i rapporten for, at midlertidig anvendelse af byrum også kan 
gavne byomdannelse og kvarterudvikling, da man ved at invitere de kreative iværksættere 
ind i området opnår aktiviteter i tomme arealer og bygninger, og man skaber på den måde 
positiv aktivitet i området, der ellers kan være præget af forfald og hærværk (Ibid.: 7f) 
 
Rapporten beskriver desuden de midlertidige anvendelser af byrum, der allerede inden 
udgivelse havde givet afkast. Det var i begyndelsen af 1990’erne i særlig grad områderne 
omkring Københavns Havn, der blev anvendt midlertidigt, og dette med en sådan succes, 
at man i de senere år har indbudt kreative iværksættere til midlertidig anvendelse af 
grunde, der allerede var planlagt til bebyggelse: 
 
De midlertidige anvendelsers effekt har været så̊ markant, at Skanska selv 
inviterede Papa Hotel indenfor på̊ Havneholmen, for at skabe 
opmærksomhed og merværdi på̊ stedet, og i dag bruges midlertidige 
anvendelser som katalysator i Ørestad, for at generere byliv i den nye 
bydel. Carlsberg lejer store arealer ud til midlertidige kreative 
anvendelser, og på̊ Musicon i Roskilde bygger man en helt ny bydel op 
omkring de midlertidige anvendelser (Ibid.: 4). 
 
Som tidligere nævnt er det ikke blot de fysiske forandringer, der påvirker en byudvikling. 
Det kan tage mange år, inden et reelt byliv har fundet indpas i nye bydele, hvilket også kan 
ses på huspriserne og mulighederne for at afsætte boliger og kontorer. Også her kan kan 
den midlertidige anvendelse af rum gavne: 
 
Stedet kan gøres kendt og måske endda attraktivt allerede inden en egentlig 
byudvikling er påbegyndt. I visse tilfælde har et område, der påtænkes 
byudviklet, fået et negativt image som et utrygt område præget af forfald 
og hærværk. Midlertidige anvendelser kan være en del af en strategi for 
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at ændre et sådant områdes negative image og i stedet skabe en ny 
identitet (Ibid.: 8). 
 
9. Henri Lefebvre 
I vores arbejde med det midlertidige rum har vi valgt at inddrage den franske filosof og 
bysociolog, Henri Lefebvre (1901-1991), for at få en forståelse for, hvordan vi som 
mennesker oplever bygninger og rum. I det følgende afsnit vil vi således tage 
udgangspunkt i Lefebvres hovedværk fra 1974, La Production de l’Éspace - The 
Production of Space, hvor den marxistiske bysociolog stiller sig kritisk over for det 
moderne samfunds optagethed af økonomi og produktionsmidler. For at stille 
hovedpointerne overfor vores samtid, har vi valgt at inddrage Jan Lilliendahl Larsen, lektor 
ved Roskilde Universitet, og dennes tekster, i udpenslingen af det 40 år gamle værk af 
Lefebvre. 
 
Lefebvre stiller spørgsmålstegn ved den måde, det moderne samfunds strukturalistiske 
tankegang med funktionsopdelte byer prægede den europæiske byplanlægning. En 
tankegang, der ifølge Lilliendahl Larsen havde hæmmet udviklingen af urbane 
perspektiver, og som fik Lefebvre til at vende sig mod en sanselig og 
erkendelsesorienteret samfundspolitik, hvor den urbane by ses som et virtuelt objekt. Dette 
vil sige, at den urbane by ikke som sådan er til stede som et stærkt og definerbart produkt, 
men hele tiden er under konstant udvikling gennem hverdagslivet – særligt ved alternative 
grupperinger i samfundet (Lilliendahl Larsen, 2007: 152). Lefebvre anerkender, at 
bygninger og rum fra planlæggere og arkitekters side er tiltænkt en bestemt funktion eller 
et bestemt formål, men han argumenterer for, at rummet kan blive ledigt og fritaget fra 
rummets oprindelige formål. Rummet vil således være modtageligt over for fordrejninger 
og gentilegnelser, der resulterer i en ganske anderledes anvendelse, end det var 
tiltænkt.  Fordrejningen og gentilegnelsen af rum har stor betydning for den måde, vi 
oplever rum på, da det lærer os noget om produktionen af nyt rum (Ibid.). 
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9.1. Den rumlige triade 
Lefebvre opstiller tre termer, der sammen udgør den rumlige triade, der hjælper os til at 
forstå rummet ud fra sociale sammenhænge. Triaden består af rummets repræsentationer, 
der dækker over det begrebne rum, den rumlige praksis, der dækker det erfarede rum, og 
det repræsentationelle rum, der dækker det levede rum (Lefebvre, 1991: 33). De tre termer 
skal ses som parametre, der sammen definerer et rum, men det er særligt det levede rum, 
Lefebvre fokuserer på (Lilliendahl Larsen, 2007: 152). Til at forklare den rumlige triade, 
sammenligner Lefebvre denne med den menneskelige krop. 
 
Rummets repræsentationer, eller det begrebne rum, er vores viden (Lefebvre, 1991: 40). 
Det begrebne dækker over menneskets rationelle erkendelse og de samfundsmæssige 
producerede, systemiske forestillinger, hvorigennem rummets repræsentation artikuleres, 
og naturens fysiske omgivelser beherskes. Dette betyder imidlertid, at rummet bliver 
vurderet ud fra en videnskabelig kontekst, hvormed spørgsmål om, hvad et givent rum kan 
bruges til, og hvordan dette bruges, opstår. Lefebvre beskriver blandt andet: 
“Representation of space, which are tied to the relations of production and to the ‘order’ 
which those relations impose, and hence to knowledge, to signs, to codes, and to ‘frontal’ 
relations.” (Ibid.: 33) 
 
Det er således informationer, tegn, koder og umiddelbart interagerende objekter, der 
visuelt dirigerer mennesket i det begrebne rum. Dette kunne være, hvordan en given 
bygning udtrykker sig arkitektonisk? Om der er monumenter foran bygningen, og hvordan 
disse i så fald forholder sig til bygningen? Og hvilket arbejde er tilknyttet bygningen? 
Derudover kommunikerer det begrebne rum via repressive symboler, love og indgroede 
forestillinger og objekter som politi, vagter, forbud, indhegninger og afspærringer. Tegnene 
og koderne kan variere og kan både være abstrakte og letforståelige (Ibid.). 
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Det erfarede rum, eller den rumlige praksis, beskriver Lefebvre som det kropslige (Ibid.: 
40). 
 
Spatial practice, which embraces production and reproduction, and the 
particular locations and spatial sets characteristica of each social 
formation. Spatial practice ensures continuity and some degree of 
cohesion. In terms of social space, and each member of a given society’s 
relationship to that space, this cohesion implies a guaranteed level of 
competence and a specific level of performance” (Lefebvre 1991:33) 
 
Den rumlige praksis er med til at sikre en kontinuitet i hverdagen. Lilliendahl Larsen 
beskriver, at det netop er denne praksis, der er med til at sikre, at hverdagen kan fungerer 
og fortsætter: “Kort sagt den mere eller mindre avancerede infrastruktur, der binder 
samfundets aktiviteter og funktioner sammen” (Larsen 2012:153). 
 
[...] between daily reality (daily routine) and urban reality (the routes and 
networks which link up the places set aside for work, ‘private’ life and 
leisure). This association is a paradoxical one, because it includes the 
most extreme separation between the places it links together (Lefebvre 
1991:38). 
 
I planlægnings øjeblikke kan man sige, at det erfarede rum danner rammerne for den 
menneskelige aktivitet og de hverdagslige rutiner, der udspiller sig indenfor disse 
rammer.   
 
Slutteligt beskriver Lefebvre det repræsentationelle rum, det levede rum, som den 
psykologiske del, hvor den menneskelige psyke påvirkes (Lefebvre 1991: 40). 
 
Representational spaces, embodying complex symbolisms, sometimes 
coded, sometimes not, linked to clandestine or underground side of social 
life, as also to art (which may come eventually to be defined less as a 
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code of space than as a code of representational spaces). (Lefebvre 
1991:33). 
 
Lefebvre argumenterer for, at det levede i rummet er med til at påvirke vores umiddelbare 
oplevelse af stedet. Det kan være dufte, lys, lyde etc. Det repræsentationelle rum dækker 
over henholdsvis menneskets mere umiddelbare og følelsesorienterede drift og oplevelse 
og de i direkte forbindelse hermed socialt udviklede arenaer, ritualer og 
forestillingsverdener, hvorigennem disse oplevelser forstås, udleves og kommunikeres. 
Lilliendahl Larsen beskriver det levede rum som, at: 
 
[…] det levede rum er hverdagslivets rumlige praksis som den 
umiddelbart, subjektivt bruges, tilegnes og opleves gennem den konkret-
sanselige forestillingsverden i repræsentationernes rum. Disse mere eller 
mindre sammenhængende, såvel personlige som kollektive systemer af 
ikke-sproglige symboler og billeder lægger sig over den fysiske 
rumlighed” (Lilliendahl Larsen, 2007:49). 
 
Lilliendahls opfattelse af dette repræsentationelle rum er, at det er vores underbevidstheds 
opfattelse af det rum vi er i, hvor erfaringer, følelser og idéer kommer i skarp nuance til de 
typiske livssyn for tiden, værdisæt og normer, der danner en umiddelbar oplevelse af 
rummet. 
 
Lefebvres det levede rum er ensbetydende med underbevidste og førsproglige 
fornemmelser, følelser og forestillinger, der i sig bærer væsentlige, unikke, personlige, 
originale og vitale sider af tilværelsen. Det levende er det, der giver særlig valør til 
forskellige steder i byen, ”barndommens gade” og det lokale kvarter (Ibid.: 151). 
 
Lefebvre argumenterer for, at parametrene i den rumlige triade ikke er i balance i en 
moderne måde at tænke, udforme og bruge rummet på. Den sociale rumlighed er i dag 
præget af generelle og tekniske forestillinger, der knytter sig til økonomiske og 
administrativ tænkning. 
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Lefebvre argumenterer for, at man skal fokuserer på at tilegne rumlighed, hvor social 
kreativitet, drifter og behov skaber genklang i den sociale rumligheds momenter som 
helhed – i en genuin produktion af forskellighed (Lilliendahl Larsen, 2007:154). 
 
Ved at finde mere plads til Lefebvres repræsentationelle eller levede rum, kan man fjerne 
tætte forudindtaget tilknytninger til rum og dermed tage  rummet ud af dens oprindelige 
formål og sætte det ind i en anden kontekst og således give rummet et nyt liv. 
 
Lefebvre definerer grundlæggende byen og urbaniteten som mødet mellem og 
projektionen af forskellige sociale gruppers praksisser og forestillinger. I stedet for, som i 
den moderne byudvikling, at fratage visse grupper muligheden for, eller retten til, at 
deltage i byens urbanitet, er det målet for Lefebvres kritik at åbne vejen for alle byboeres 
deltagelse i den kreative og kollektive tilegnelse af byen som et (kunst)værk (Ibid.:152) Her 
har blandt andet festivaler som Frost og Strøm og fredagsarrangementet, SMK Fridays, 
været med til at skabe et opgør mod de låste opfattelser af rum og mellemrum i bybilledet.  
 
10. En multiplanær teori om rumlig planlægning 
Jean Hillier, f 1953, er en britisk-australsk professor uddannet i by-og landsplanlægning ved 
Newcastle Universitet. Hendes forskningsområde ligger i praksisbaseret planlægning og 
ligeledes planlægning med borgerinddragelse (RMIT University, Contact us). Vi vil i følgende 
afsnit behandle Hilliers multiplanære tilgang til planlægningen i byrummet, som hun har 
skrevet et afsnit om i bogen Planlægning i Teori og Praksis, 2007.  
 
Jean Hillier introducerer behovet for en ny teori, som tager højde for mangfoldighed, som er 
blevet en afgørende udfordring for teoretikere og planlæggere inden for rumlig planlægning. 
(Jensen et al., 2007:85). Den multiplanære teori inviterer til at se den rumlige planlægning i 
både langsigtede åbne baner og i strukturerede lukkede mål (Ibid:91). De åbne baner 
indeholder langsigtede og overordnet mål som f.eks. bæredygtighed mens, at de kortsigtede 
planer tilbyder  lokale specifikke planer med håndgribelige mål (Ibid:93). 
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Manglen på teoretiske principper som tager udgangspunkt i de dynamiske kompleksiteter og 
eventualiteter i verden, hviler ifølge Hillier på et svagt vidensgrundlag (Ibid:85). Der er derfor 
behov for at frigøre sig fra den traditionelle overbevisning, der ifølge Hillier styrer tanke og 
handling, men derimod komme ud på kanten og flytte grænser (Ibid:86). Der er brug for at 
understrege spændinger, kreativiteter, forbindelser, relationaliteter og deres udfoldning og 
turde tænke på at bringe forskelligheder sammen (Ibid.). 
 
Hillier udfolder den multiplanære teori som med udgangspunkt Deleuze og Guattaris begreber 
om tilsynekomst (emergence) og tilblivelse (becoming), der udforsker, eksperimenterer og 
tillader at uventede elementer kommer i spil, i den rumlige planlægning (Ibid.). Det er en 
planlægning viklet ind i en serie af “modulerende netværkssituationer”, hvor resultatet er 
flygtigt, og problemer ikke er løst en gang for alle, men snarere konstant bliver omarbejdet og 
genformuleret indenfor nye perspektiver, retninger og strukturer (Ibid.). 
 
10.1 Poststrukturalismen i rumlig planlægning 
Om ’poststrukturalismen’ i den multiplanære teori argumenterer Hillier for, at termen favner en 
række af forskellige teorier, der ofte har rødder i franske intellektuelles arbejde (Ibid:87). Hillier 
skriver, at de poststrukturalistiske perspektiver har til fælles, at de indeholder en radikal 
ansvarlighed over for den kritiske tanke (Ibid.). Hillier spørger således: ”Snarere end at spørge 
hvorfor og hvordan der er stabilitet i de sociale systemer, spørger man hvorfor og hvordan 
strukturer åbnes, løsnes op og bliver afmonterede.” (Ibid.).  
 
Hillier beskriver den rumlige planlægning, i forhold til poststrukturalismen, som værende en 
“non-eksistentialistisk poststrukturalistisk” tilgang til repræsentation hvorpå, at forestillinger om 
tid og rum bliver formet igen (Ibid:88). På den måde handler det ifølge Hillier om at forstå 
verden i praktisk effektivitet (immanens), snarere end klassifikatorisk repræsentation 
(transcendens) (Ibid:91). I stedet for at spørge struktureret om hvad , handler det ifølge Hillier 
at spørge ustruktureret  hvordan? (Ibid:88) 
 
Hillier udfolder poststrukturalismen med udgangspunkt Marcus Doel og Doreen Massey, om 
hvem hun beskriver som værende udfordrere af traditionelle fortællinger om rum og viser, 
hvordan rum er eurocentriske, singulære og statiske, og at de kan ses som en ’aktivitetens 
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container derude’ (Ibid:87) Om Massey beskriver HIllier, at rummet betragtes som værende 
altid i proces, åbne og ikke stabile og som sammenfiltrede myriader af relationelle spor (Ibid.). 
 
10.2. Eksperimenteren i rumlig planlægning 
Ifølge Hillier handler begreberne emergence og becoming i brug om spekulativ planlægning i 
byens rum, personer og ting. Ifølge Hillier kan eksperimenterne, defineres som værende 
handlinger, der fordrer mange forskellige ikke-determinerede måder, hvorpå ting kan være 
forbundet indbyrdes uden, at der er transcendent ledende principper til stede (Ibid:89). 
Begrebet emergence fokuserer på potentialet i de multiple kræfter, der kan aktiveres, snarere 
end på det transcendale spørgsmål om ’det gode’ eller på hvad der er fraværende negativitet 
(Ibid.). Spor, bevægelser og transformationer er ifølge Hillier vitale for begrebet, hvor 
becoming og emergence er en bevægelse mellem ting, der forstyrrer nuværende betydninger, 
forståelser og værensmåder (Ibid.). På den måde er rumlig planlægning ifølge Hillier aldrig 
fuldendt, og derfor er der brug for grænser for at kunne sige noget om totaliteten i alting 
(Ibid:89). Den multiplanære tilgang tilbyder fikseringspunkter, som omdanner tid og rum til 
stabile øjeblikke, der er midlertidige, strukturerede og hierarkiske (Ibid.). På den måde 
formuleres behovet for den rumlige planlægning som værende en interesse for spor for 
fremtiden, snarere end stabile endepunkter (Ibid:90). Den rumlige planlægning skal derved 
opfattes som en spekulerende praksis af eksperimenter der arbejder med tvivl og usikkerhed 
(Ibid:89). Spekulationen i rumlig planlægning skal ikke ses som en videnskabelig 
opdagelsesrejse mod beviser, men snarere forstås som en adaption og skabelse af ting og 
aktanter i tid og rum.  (Ibid.). Teorien er ifølge Hillier, tænkt som en multiplanær praksis i den 
rumlige planlægning, hvor et bredt spor af mulige scenarier kan udvikles og debatteres 
demokratisk, inkluderende og drøftende (Ibid:90). 
 
10.3 Immanens-/konsistensplan(er) og Transcendens/organisations-
plan(er)  
Hillier deler den multiplanlære planlægning op i to planlægningsparadigmer; immanens-
/konsistensplan(er) og transcendens/organisationsplan(er) (Ibid:91). Konsistensplan(er) er i 
ifølge Hillier en kontinuerlig proces af tilsynekomster og umiddelbarhed. Det er ikke en lukket 
størrelse og heller ikke en afslutning på en proces. (Ibid:92) Derimod en langsigtet strategisk 
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plan eller bane for forudseenhed af kreative transformationer af potentialet i det, som kunne 
være (Ibid:92). 
 
Transcendens/organisationsplan(er) tilbyder ifølge Hillier en færdig skabelon for specifikke 
udviklingsmål, bygget for forudbestemte standarder, som for eksempel en parkeringskælder, 
storcenter eller en hovedgade (Ibid:93). Transcendansplan(er) er bygget på forestillingen om 
hierarkiske magtrelationer opdelt i vandrette striber og fikserede identiteter (Ibid.: 92). Hillier 
nævner lokale arealplaner, design resumeer og detaljerede projekter med indholdsspecifikke 
kortsigtede mål og rammer, som typiske for organisationsplan(et) (ibid:93). 
 
Hillier argumenter for, at der er brug for at anskue verden i multiple lodrette planer. Hvor 
immanensplan(et) tilbyder den langsigtede bevægelse mod eksempelvis bæredygtighed, 
tilbyder transcendensplan(et) et øjebliksbillede af bestemte og håndgribelige mål og værdier 
(Ibid:93).  
 
Hilliers multiplanære teori tilbyder at se den rumlige planlægning gennem 
transcendens/organisationsplan(et), som værende konkrete, stribede, flade og strukturerede 
linjer, hvor der er sat faste rammer for, hvilke kriterier målet bedømmes ud fra. Eller 
immanens/konsistensplan(et), hvor linjerne er lodrette, eksperimenterede, spekulative, 
ustrukturerede og dynamiske. Her er målet flydende og holistisk:  
 
Immanens/konsistens plan(er)  Transcendens/organisationsplan(er) 
tilblivelse/tilsynekomst transcendens 
åben baner lukkede mål 
rhizomatisk multipliceter arboescent hierarkiske magtrelationer 
tilfældet planlagt udvikling 
tid i Aeon tid som Chronos 
glatte rum  stribede rum 
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ustruktureret struktureret 
dynamikker af uformede elementer bedømmelses stabilitet og identitet 
flux og flyden træghed eller langsom bevægelse 
magt til magt over 
(Ibid:93) 
 
Vi vil nu præsentere vores tre cases, Strøm, Frost og SMK Fridays, og derefter påvise 
hvordan at de hver især kan anskues som værende immanente og transcendente.  
 
11. Strøm og Frost Festival  
I det følgende afsnit vil vi analysere og diskutere os frem til, hvordan man som byrumspioner 
planlægger en festival i midlertidige byrum i København, hvordan oplevelsen for de forskellige 
aktører er, samt hvordan den midlertidige anvendelse af byrummet kan påvirke den senere 
byplanlægning for området. Dette vil i første omgang blive gjort for Strøm Festival, sidenhen 
for Frost Festival, efterfulgt af det midlertidige arrangement, SMK Fridays, der i sin form 
adskiller sig fra de to festivaler, da det ikke er lokalområdets planlægning men derimod 
museets interne planlægning, der påvirkes. 
 
I de foretagne interviews beskriver både Mikael Pass og Frederik Birket-Smith, hvor de to 
festivaler ligner hinanden, og hvor de ikke gør. I følge Birket-Smith adskiller Strøm Festival sig 
fra andre festivaler, der dog alle benytter sig af midlertidig anvendelse af (by)rum ved, at det 
ikke skal blive oplevelsen for oplevelsens skyld. Han erfarer, hvordan konkurrenten, Frost 
Festival, benytter sig af begrebet, kulisse, som en skal for indholdet, og hvordan en festival 
som for eksempel Distortion sætter festen omkring musikken i højsædet. Ved Strøm Festival 
agerer den midlertidige indtagelse af et givent byrum så at sige forlængelsen af musikken. Det 
er således ikke byrummets arkitektur som æstetik men derimod funktion, der skal kobles til 
musikken. Ligeledes er der forskel på de to festivaler når man ser på, hvilke musikgenrer de 
bevæger sig inden for. Strøm er en genrefestival med elektronisk musik, hvorimod Frost er 
bredere funderet, uden at have en egentligt musikalsk profil. 
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Birket-Smith beskriver altså hvordan, det er indholdet, der er fokus, og dette indhold er et 
samspil mellem lyd, lys, arkitektur og stemningen, der skal gå op i en højere enhed og skabe 
denne oplevelse. Modsat Birket-Smith, beskriver Mikael Pass i interviewet, hvordan det for 
ham handler om en journalistisk tilgang til den midlertidige aktivitet. Det handler om at spørge 
“hvad er vinklen, hvad er historien, hvorfor gør vi det her?” (Mikael Pass, lydfil 2: 07:09).  
 
Hvis vi ser tidsmæssigt og lokationsmæssigt på de to festivaler, foregår Frost Festival over 
hele februar måned, er Strøm mere koncentreret og foregår over en uge i august. Til gengæld 
har Strøm ofte arrangementer sammen med andre samarbejdspartnere, for eksempel 
Distortion, som leder op til- eller promoverer festivalen på andre tidspunkter af året. Strøm 
Festival arrangerer primært aktiviteter udendørs i byrummet. Her kan af tidligere afholdte 
aktiviteter udendørs nævnes for eksempel Panorama i Tietgen Kollegiet, Strøms 
åbningskoncert i 2011, der foregik på facaden på Musikvidenskabs fakultet i Klerkegade eller 
aktiviteter i Enghaveparken, hvor der præsenteres forskellige navne på flere scener. Dog 
arrangerer Strøm også koncerter indendørs, enten i udvalgte midlertidige byrum som 
Cisternerne, Cafe Intime, Dieselhouse eller ved etablerede spillesteder som Store Vega. Frost, 
muligvis på grund af klimaet i februar, benytter sig udelukkende af indendørs koncerter, men 
har i et enkelt tilfælde afholdt skøjtedisko ved Toftegårds Plads i 2013. Frost afholder ligeledes 
koncerter på etablerede spillesteder som Bremen Teater eller Store Vega. 
 
Fælles for Strøm Festival og Frost festival er altså, at de begge søger de midlertidige rum til at 
skabe anderledes oplevelser, der er et samspil af forskellige elementer, der skaber den 
unikke, enkeltstående oplevelse. De adskiller sig dog ved, at Strøm på den ene side har 
umiddelbart fokus på indholdet og kun det, hvor Frost på den anden side har fokus på den 
gode historie i oplevelsen.  
 
11.1 Strøm Festival 
Strøm er en dansk festival der har eksisteret siden 2007. Der er fokus på den elektroniske 
musik, samt de unikke steder, både indendørs og udendørs, i det københavnske bymiljø og 
ikke mindst credoet, kvalitet frem for kvantitet. Festivalen afholdes i en uge hvert år i august. I 
2013 skete det med 61 events, 21 unikke steder og 171 artister (Strøm, About). De 61 events 
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spænder vidt i forhold til deres indhold men er primært delt op i tre forskellige kategorier: “1. 
workshops, master classes and artist talks, 2. concerts, raves and events, and 3. outdoors 
concerts in Enghaveparken” (Ibid.). Strøm festival anses for at være den primære elektroniske 
festival i Skandinavien og tiltrækker publikum alle steder fra. Som de selv beskriver det, 
tiltrækker festivalen både unge og gamle, familier med børn, hardcore ravere og 
musikinteresserede nørder (Ibid.). De 61 aktiviteter kan rumme mellem 150-300 gæster per 
event. Frederik Birket-Smith, administrerende direktør for Strøm, beskriver også i det 
foretagne interview:  
 
Jeg gætter på, at det primært er folk, som kender til strøm i forvejen, og 
som godt gider de her oplevelser. Men jeg kan også godt se ”the odd 
one”, som kommer, fordi at de har læst om det, men slet ikke ved, hvad 
Strøm er, slet ikke ved, hvad elektronisk musik er, men synes at det er 
spændende med denne her kobling; et nyt sted. Fordi det er tit det, vi 
også har brugt, er nogle steder, som måske knap har været brugt til 
musik generelt. Ikke engang elektronisk musik, men steder, der aldrig 
rigtig har været musik i (Birket-Smith lydfil 1: 43:58).  
 
Strøms vision er at støtte, styrke og sammenbinde den danske elektronikscene gennem 
festivalsugen og de netværk, der opstår (Strøm, About). I dette afsnit vil vi se på, hvordan 
Strøm Festival håndterer de forskellige aspekter af indtagelsen af det midlertidige rum, der må 
være, og ligeledes se på, hvorvidt de indtagelser, de gør, har en effekt på den efterfølgende 
byplanlægning.  
 
11.1.1 Den rumlige triade og Strøm Festival  
Allerede tidligt i interviewet med Birket-Smith forklarer han, at de midlertidige aktiviteter skal 
være helt rigtige og i Strøm Festivals ånd: “De oplevelser vi laver skal være tydeligt vores. Så 
hvis jeg ikke mener, at det er rigtigt, så er der ingen, der mener, at det er rigtigt” (Birket-Smith, 
lydfil 1: 21:26). Han beskriver, hvordan det er vigtigt for ham og for Strøm Festival, at det, de 
udformer, skal have en vis genkendelighed, for at han og festivalen vil stå inde for det.  
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Man kan altså argumenterer for, at det for Birket-Smith er indholdet af oplevelserne, jævnfør 
Lefebvres det levede, der er det bærende element for Strøm Festival. Han søger at ændre den 
oplevelse, publikum har af rummet, gennem et samspil mellem musik, lys og arkitekturen. 
Birket-Smith beskriver også vigtigheden af at medtage den historie, der er i rummet, ved 
indtagelsen. Som Mike Pearson, professor i Performance-Design her beskriver:   
 
Landscape become embedded with memory. For individuals, daily 
passages through the landscape become biographical encounters as they 
endlessly recall previous events and see traces of past activities. 
(Pearson 2010: 95). 
 
Et menneske skaber altså minder og historier, som knytter sig til de omgivelser, der er 
omkring, lige fra arbejdspladsen, over gåturen på vej fra arbejde til ens eget hjem. Der er altså 
minder og forståelser i alle de omgivelser, vi har, og derfor er det også vigtigt for Birket-Smith, 
at omgivelserne passer til det event, han laver. Han siger blandt andet, at: “...det med at tage 
den udenfor og lade rummet afspejle musikken, er vigtig i forhold til valget af lokation” (Birket-
Smith, lydfil 1: 12:20) og at de: “bruger rummets arkitektur som en del af showet” (Ibid., 23:26). 
De benytter sig altså aktivt at det rum, de indtager, og dermed inddrager de historien for at 
skabe en stedspecifik oplevelse: 
 
Det, jeg fokuserer på̊, er, at der er indhold i det. Det behøver ikke bare at være 
festen. Men også at vi har en eller anden dagsorden med det. At der er grund til, 
at vi bruger det sted, vi er (Ibid.: 18:05) 
 
Det er altså en essentiel del af værket, at rummet afspejler netop dette, men samtidig 
beskriver Birket-Smith også, at det er vigtigt, at rummet ikke tager over, i forhold til hvad der er 
vigtigst. Han beskriver at:  
 
Jagten på̊ denne her kulisse, har Mikael [Pass fra Frost red.] og jeg tit 
konkurreret om. Hvem kommer først til den vilde kulisse. Sådan noget gider 
jeg simpelthen ikke, fordi det er jo bare scenografi. Det er ikke interessant 
for mig. Det interessante er indholdet som vi skaber dernede (Ibid.: 
23:43). 
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Hans fokus ligger på samspillet mellem rum, lyd, lys og kunstner, som til sammen er det, der 
skaber helheden i værket, og netop gør det til et værk. Dog forklarer han også, hvordan selve 
planlægningen af den midlertidige indtagelse af rummet er en svær proces: 
 
Den lange planlægningsproces gør også at det er svært at være meget 
spontan, for det er dét, som er meget vigtigt for os at kunne være” (Ibid.: 
37:07).  
 
Birket-Smith beskriver, at han har en idébog, der indeholder ideer fra år tilbage, som endnu 
ikke er blevet realiserede. Det er der flere grunde til. Enten har det ikke været det rigtige 
tidspunkt, ellers har kunstneren ikke kunnet, eller planlægningen af den midlertidige aktivitet er 
gået for langsomt, og chancen dermed er blevet forspildt (Ibid.: 37:07). Her kan man altså se 
et klart eksempel på, hvor vigtigt det er at være hurtig, når det kommer til at skabe disse 
oplevelser i det midlertidige rum. Som han selv beskriver, er det rigtig vigtigt for ham at kunne 
være spontan. Spontanitet er ligeledes noget man tillægger en byrumspioner. Som nævnt i 
rapportens indledende afsnit, “Kontekst”, er Strøm byrumspioner på området, da de konstant 
udfordrer det midlertidige byrum med midlertidige aktiviteter. Dog er det ikke problemfrit, når 
der skal planlægges midlertidige aktiviteter: 
 
Men processen er skidesvær at forklare, synes jeg. Den er meget ”trigget” af 
stemning, mere end jeg siger, jeg skal være her der og der, og at der bare skal 
fyldes noget musik i.  Det [skabelsen af midlertidige aktiviteter ud fra stemning 
red.] kræver også lang tids planlægning, helt sindssygt lang tid. Og det er 
vores allerstørste udfordring, for tit er det jo sådan, at den musik vi hører, 
udvikler sig så hurtigt, så den kunstner, i hvert fald inden for elektronisk musik, 
har ikke det samme sæt om et halvt år. Gider han overhovedet at spille det 
musik? Det går så hurtigt! (Birket-Smith, lydfil 1: 36:24). 
 
Birket-Smith beskriver her, hvordan han ønsker at ændre rummet og skabe en stemning. Man 
kan altså sige, at Birket-Smith søger at ændre det repræsentationelle rum gennem musikken. 
Det gør han ved at skabe en stemning og lave de koder, der normalt ligger i rummet, om. 
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Dog er det interessant at se på, hvordan Birket-Smith beskriver, at der er flere faktorer, der 
spiller ind, når det midlertidige rum skal etableres, og at der gennem aktørerne er mulighed for 
hjælpende hænder og gode råd, men at han alligevel planlægger efter sin egen 
mavefornemmelse. Det handler altså om, hvordan vi erkender rummet, rummets 
repræsentation, og hvordan vi opfatter det levede, det repræsentationelle rum. Som Birket-
Smith udtaler i interviewet: “Jeg har lavet koncerter i 20 år. Virker det, kan jeg mærke det lige 
her [Peger på maven red.]” (Birket-Smith, lydfil 1: 21:00). 
 
Ofte har vi en forudindtaget opfattelse af rummet, men ligesom Lefebvre, mener Birket-Smith 
ikke, at et rum behøver at bruges i rummets prædefinerede tilstand. Det handler meget om at 
ændre rummets repræsentationer, altså hvordan vi rationelt anerkender og bruger rummet. 
Dette kommer blandt andet til udtryk, når Strøm Festival implementerer lys og lyd i det 
indtagne rum. Dette omformer rummets arkitektur og gestikulering, og vores opfattelse af 
rummets brug ændres derved. Implementeringen af lyd og lys påvirker altså også det 
repræsentationelle rum. Det levede rum ændrer sig for publikum idét, lyd og især lys ændrer 
sig fra hvad publikum normalt oplever i rummet. Hermed kan publikum altså danne nye 
forståelser og minder i rummet, som knytter sig til det nye, ændrede, levede rum.  
 
For at ændre den prædefinerede opfattelse af rummet, skal Strøm ændre rummets 
repræsentation. Ved at bruge lys og musik omformer de rummets arkitektur og dermed ændre 
følelsen af at befærde sig i det pågældende rum. og ikke så meget om hvorvidt det ene rum er 
tilfældigt i det givne øjeblik. Som  Birket-Smith beskriver kommer den planlægning som det 
sidste, fordi han først og fremmest sikrer sig, at hans mavefornemmelsen er rigtig, hvilket også 
fører til idebogen, med alle de ideer der endnu ikke har givet den rigtige mavefornemmelse 
endnu: Den [idébogen red.] er også online med alle mulige nyere udgaver af ideerne, og der 
er meget der ikke er blevet til noget fordi koblingen ikke har været der. Rigtigt meget! (Birket-
Smith, lydfil 1: 38:39) Om hvordan lyd, lys og arkitektur så spiller sammen, når den rigtige 
mavefornemmelse er der, forklarer Birket-Smith:  
 
Tit handler det om noget udefinerbart som ”vibe”. Når du kommer ind og tænker; 
fuck det er sted er meget inspirerende eller mystisk, eller hvad søren det 
er for nogle ting. Og lige pludselig trigger det tanker om musik i mit hoved, 
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og det er det som er så spændende. Det er svært at tage andre ind i den her 
proces (Birket-Smith, lydfil 1: 21:50). 
 
Dog forklarer Birket-Smith, at når mavefornemmelsen er der, og de skal til at kigge på det helt 
lavpraktiske som den fysiske indtagelse af rummet så; “Retænker vi det [rummet red.] meget. 
Vi kigger meget på̊ fotos og grundplaner” (Birket-Smith lydfil 1: 22:35) De har ikke altid adgang 
til rummet hele tiden, og derfor benytter de sig af grundplaner og tegninger for, at kunne 
planlægge den specifikke oplevelse så den passer til rummet. I følgende afsnit vil vi se på, 
netop hvordan Strøms planlægningsmæssige perspektiv er. 
 
11.1.2. Strøms multiplanære planlægning 
I det følgende afsnit vil i vi se på, hvordan Strøm Festival i nogen grad er bygget op om Hilliers 
multiplanære planlægning, som vil blive belyst af interviewet med Frederik Birket-Smith. 
 
Der er to forskellige slags planlægning af midlertidige rum. Den ene ville 
være den rent produktionsorienterede. Det som du laver, når du laver lys, 
det, lydmanden laver, toiletmanden, afrydderen, sikkerhed. Det er meget 
tørt! Det er ikke noget, som der kan teoretiseres på. Det er mere det greb 
med at bruge byen. (Birket-Smith, lydfil 1: 06:10) 
 
I interviewet forklarer Birket-Smith, hvordan han ser to aspekter af planlægningen af det 
midlertidige rum. Ved det ene aspekt ser vi Hilliers transcendens/organisationsplan(er), der er 
organiseret og struktureret omkring lukkede mål og aktanter i produktionen, hvor bar, toiletter, 
mandskab, strøm, lyd, lys etc. sættes i fokus. Ved det andet aspekt ser vi Hilliers 
immanens/konsistensplan(er) i den spekulative og eksperimenterede tilgang til det 
midlertidige, der er kendetegnende for Strøm Festival. Her ser vi det åbne greb mellem 
indholdet af festivalens koncerter og den arkitektur, der danner rammen om disse.  
 
Prags Boulevard har haft et andet perspektiv fordi at det er ejet af et 
Hollandsk medicinalfirma. “Vil I ikke passe på huset mens at vi ikke 
bruger det.” Så dette perspektiv er der også i det midlertidige. Det med at 
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området bliver omdannet til en anden forståelse, men også at man får 
passet på det. (Birket-Smith, lydfil 1: 09.45) 
 
Vi ser hvordan Birket-Smith tager udgangspunkt i det spekulative og eksperimenterende i de 
midlertidige events, han arrangerer til Strøm, Bas under Buen, Distortion eller Raw Festival. 
 
[...] at koble byens rum med musik og lyd. Det er det som jeg synes er 
spændende. Når vi kigger på Distortion, så er det først fest, og så er det 
musik. Så er festen først og så vil der komme noget musik på. Og det er 
fedt. Hos Strøm er det musik. Der må sagtens være fest, der behøver 
ikke partout at være fest, der kan også være alt muligt andet. (Birket-
Smith, lydfil 1: 17.30) 
 
For Birket-Smith er det interessant at koble et byrum, bydel eller rum med et musikalsk 
indhold. Der er forskellige grader af koblinger mellem musik og byrum i midlertidige events. 
Han nævner, at Distortion, Strøm og Frost festival alle sammen tager brug af det midlertidige 
byrum, men at indholdet og relationen til rummet er forskellige for de tre. Vi ser her tre 
forskellige greb om den multiplanære planlægning, hvor de forskellige aktører Frost, Distortion 
og Strøm alle arbejder ud fra samme præmis om at skabe events i midlertidige byrum. 
 
Hvert år arrangerer Strøm en stedspecifik koncert i metroen, hvor op til 700 mennesker kører 
fra Vanløse til lufthavnen, og tilbage igen. Trans Metro Express er ifølge Birket-Smith 
interessant, fordi både koncerten og byrummet er i bevægelse:  
 
F.eks. når vi bruger Metrotoget. Når vi laver koncerter dér, er det også 
midlertidigt, som alle koncerter jo er, men især fordi at man bevæger sig 
gennem byen. Det er en koncertrække som tager udgangspunkt i rummet. 
Det er egentlig bare en rejse fra a til b, men lige pludselig er der også 
musik deri. (Birket-Smith, lydfil 1: 18.30) 
 
På den måde bliver den midlertidige koncert udført i relationen til rejsen gennem byrummet, 
hvorved at indholdet bliver tilpasset og improviseret til byen under rejsen. Vi ser her hvordan 
det midlertidige kan tage ophold i både tid og rum. Rummet kan i sig selv være 
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eksperimenterende og spekulativt, da det er i bevægelse og i forandring. Det er dog en 
planlagt og struktureret rejse, men indholdet gør den eksperimenterende. 
 
I forhold til, at skulle arrangerer disse eksperimenterende aktiviteter kan det være svært at 
fange kunstneren med beskrivelsen af, hvad det er han eller hun skal, netop fordi det er så 
anderledes og eksperimenterende:  
 
Det kan være svært at booke en udenlandsk artist. “Du skal ned og spille i 
en jordgrotte, ingen dagslys, 8 graders kulde, 100% luftfugtighed, 
drypsten som er fredet. Du må ikke spille højt og så er der 17 sekunders 
rumklang” (Birket-Smith, lydfil 1: 22.40) 
 
Det kan altså være en udfordring, at få elementerne til at gå op i en højere enhed, specielt 
med hensyn til booking af kunstneren, men når det lykkedes at koble arkitektur/lokation/byrum 
med indhold i den midlertidige koncert, beskriver Birket-Smith det som værende svært at 
beskrive for dem som ikke var til stede i rummet. De publikummer der var vidner til 
eksperimentet er ifølge Birket-Smith, de bedste ambassadører for festivalen man kan have: 
“Dem	  der	  oplever	  det	  er	  helt	   ”stoned”	  og	  er	  de	  bedste	  ambassadører	  man	  har!”	   	  (Birket-Smith, 
lydfil 1: 25.15) 
 
Birket-Smith tager begrebet “kulisse” i brug om det midlertidige rum som kan være 
overraskende og overvældende. Birket-Smith beskriver at de forskellige festivaler som Strøm, 
Frost og Distortion altid er på jagt efter “den vilde kulisse”, da denne tit og ofte kan faciliterer et 
interessant møde mellem byrum og musik. Begrebet “kulisse” bliver brugt nedsættende af 
Birket-Smith i omtale af events hvor koblingen mellem musik og byrum ikke er tilstede, eller 
ikke er musikalsk funderet. Her ser vi at Birket-Smith mener at Strøm tager et anderledes 
multiplanært greb om planlægningen af det midlertidige byrum, hvor koblingen mellem indhold 
og arkitektur er bedre planlagt hos Strøm end hos Frost. Det eksperimentelle hos 
Strøm  består ifølge Birket Smith i koblingen af arkitektur og indhold selve koncerten, hvor det 
hos Frost består i koblingen af artist og bygning: 
 
Så er jeg ligeglad om Frisk Frugt spiller i palmehuset. Han kunne lige så 
godt spille i en grønthandler. I min bog er dén kobling ikke så interessant. 
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Den er sjov pressemæssig. Mega skæg. Den er et genialt greb, for der 
var så mange som lagde mærke til det.  (Birket-Smith, lydfil 1: 35:35) 
 
Han nævner Frisk Frugts koncert i Palmehuset under Frost, som et eksempel hvor førnævnte 
kobling mellem artist og bygning. Han anerkender dog at det pressemæssigt var genialt, da 
folk let kunne relatere til konceptet bag.  
 
Jeg synes bare ikke at det skægge er så meget hvad det hedder, der 
bruger jeg folk herinde til at sælge ideen bagefter. Og nogle gange skal 
jeg virkelig grave dybt i min hjerne for at forstå hvad den her kobling 
egentlig er, om den overhovedet giver mening, eller om den er for nerdy. 
Cafe Intime, var så lang tid undervejs, og alle pressefolk var sådan, “kan 
du ikke bare snart finde på noget, for programmet skal altså ud... i går” 
(Birket-Smith, lydfil 1: 36:01) 
 
Birket-Smith skal ifølge ham selv grave dybt i sin hjerne for at forstå hvilken kobling det er som 
har “trigget” ham til at parre et byrum med indhold. Derfor er der også vanskeligt at planlægge 
det eksperimentelle og spekulative i koblingen mellem indhold og rum, da de to i sig selv kan 
være åbne og ustrukturerede. Artisten spiller muligvis ikke længere dén musik som var tiltænkt 
til rummet hvori denne skulle optræde. Eller rummet er ikke tilgængeligt længere på grund af 
aktanter som sæson, optagethed eller økonomi.  
 
Birket-Smith sætter sig selv til at grave dybt for at finde denne unikke kobling, for at det ikke 
bare bliver oplevelse for oplevelsens skyld: 
 
Det må ikke være oplevelsen for oplevelsens skyld for fuck sake. Det er 
virkelig vigtigt at I får dette med, ik? Det med at musikken og lyd. Det er 
SÅ vigtigt! Og for min skyld kan man bare slukke for en kontakt, så der 
var mørkt. Jeg kan godt lide Jakobs lys, det er slet ikke det. Men forstå 
mig ret, at jeg kommer tilbage til denne her rumlige oplevelse og 
lydmæssige oplevelse er så vigtig for mig. Det er et ægteskab! (Birket-
Smith, lydfil 1: 44:55) 
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Birket-Smith erfarer hvordan Frost benytter begrebet “kulisse” som en skal for artisten, eller 
Distortion som “fest først”, dernæst musik. For Birket-Smith er musikken og lyden det 
essentielle, hvor man lige så godt kunne slukke lyset og lade det være helt mørkt. Det handler 
om, at komme ind til kernen og finde den helt enkle og rene oplevelse. For hvis koblingen er 
stærk nok, behøver man ifølge Birket-Smith ikke noget overflødigt “jazz og krudt ovenpå”.  
 
Til sidst nævnes økonomien som vigtig aktant i relation til  skabelsen og planlægningen af 
midlertidige koncerter i byrummet, som den største udfordring: 
 
Men især at finde penge til det. Det er så sindssygt dyrt. Vi går og 
planlægger en koncertrække som vi har arbejdet på i 2 år. Og bare prisen 
for at leje lokationen er 2-300.000kr. Bare, forget about it! (Birket-Smith, 
lydfil: 48:07) 
 
Der er altså flere elementer der gør sig gældende når det kommer til at skaffe penge til de 
midlertidige aktiviteter. Både i forhold til førnævnte aktanter i produktionen, hvor der skal 
opstilles, lyd, lys, toiletter, stativer, og så videre, men det er især svært at rejse midler til 
afholdelsen af koncerten, og i processen i at involvere og overtale samarbejdspartnere og 
sponsorer om den spekulative og eksperimenterende kobling mellem musik og lokation. 
 
Vi ser hvordan Strøm Festival tager et multiplanært greb om planlægningen af koncerter i det 
midlertidige rum. Koncerterne har spekulativ og eksperimentel karakter, hvor koblingen 
mellem arkitektur og indhold er det essentielle. Det ustrukturerede, eksperimentelle og 
spekulative bliver formet som åbne ustrukturerede baner og ideer i Frederiks hoved, hvorefter 
det bliver skrevet ned i Strøms idébog. På den måde antager selve eventen en spekulativ 
praksis i immanensens/konsistensplan(er), mens at planlægningen heraf, trods sin 
eksperimentelle karakter, forsøges struktureret i transcendens/organisationsplan(er) via 
lukkede mål i idekatalog og i relationer til aktanter som økonomi og produktion.  
    
11.1.3. Strøm og midlertidigheden 
Når man læser Københavns Kommunes rapport, “Metropol for Mennesker”, er det tydeligt at 
se, at de ønsker mere liv i byen gennem disse midlertidige indtagelser, og at de ønsker, at 
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inviterer byrumspionererne indenfor. Det er derfor interessant at se på, hvordan Birket-Smiths 
oplevelse af netop dette samarbejde mellem byrumspioner og myndighed er. Birket-Smith 
forklarer her, hvordan han ser samarbejdet mellem Strøm og Frederiksberg Kommune under 
arrangementet Bas under Buen: 
     
I vores optik, har der været meget fokus på̊ at italesætte det midlertidige 
over for Frederiksberg Kommune. Det er fordi, at jeg oprigtigt talt synes, 
at det er spændende, og de ser mulighed for at lave en ”fest” om til noget 
andet i deres øjne. For grundlæggende er det bare en fest (Birket-Smith, 
lydfil 1: 12:44) 
 
Birket-Smith ønsker her at skabe noget mere end “bare en fest”, og dermed vise kommunen, 
hvad den midlertidige indtagelsen af byrummet kan byde på. I interviewet forklarer Birket-
Smith hvordan han i arbejdet med Strøm Festival oplever, at det er svært at promovere de 
karakteristiske stedsspecifikke koncerter på forhånd, da det typisk først er ved selve 
afholdelsen, koblingen mellem musik og sted går op i en højere enhed. Derfor kan det være 
svært at sælge ideen til både myndighed og grundejer, da de først i virkeligheden har 
mulighed for at se resultatet efter afholdelsen. 
 
Birket-Smith beskriver, hvordan midlertidige anvendelser af byrum kan være medvirkende til at 
modne dette rum og samtidig gøre det attraktivt for fremtidige købere. I festivalens spæde 
tider havde kommunen ikke interesser i den, men efterhånden er Bas Under Buen blevet 
medspiller i brandingen af Frederiksberg Kommune, og arrangementet har blandt andet været 
medvirkende til udviklingen af en lokalplan for området: 
 
Nu bruger de det også. Nu har de taget ejerskab på̊ det i en eller anden form. 
Det er noget, de er stolte af. Det er interessant. Det er det samme med 
Københavns Kommune og Distortion. Der er mange, der brokker sig, men 
der er flere der elsker det (Birket-Smith, lydfil 1: 17:20) 
 
På kommunalt plan nævner Birket-Smith begreber som city branding, modning af byrum og de 
vage rum. Her erfarer Birket-Smith at de eksperimenterende og spekulative midlertidige 
events som Strøm og Bas Under Buen, kan være med til at modne et byrum, og gøre det 
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attraktivt for fremtidige købere, ved at “blive gøglet op”. På den måde har skabelsen af events i 
midlertidige byrum direkte indflydelse på udarbejdelsen af lokalplaner for et område. Her 
nævner Birket-Smith Bas Under Buen som eksempel på, hvordan et event har været med til at 
skabe en lokalplan ved navn “Liv Under Buen for Frederiksberg Kommune”. Før var Bas 
Under Buen ifølge Birket-Smith et event, som kommunen ikke viste interesse overfor. I dag er 
det et event som de gennem deres kulturpolitik, har taget ejerskab på, og er med til at 
“brande” Frederiksberg Kommune. Nedenfor er et udsnit fra helhedsplanen for 
Bispeengsområdet, der netop beskriver hvordan Frederiksberg Kommune ønsker at benytte 
sig af de midlertidige indtagelser til at give værdiforøgelse til området:  
 
En midlertidig anvendelse af byrum kan kickstarte en 
byomdannelsesproces. LysLyd kunstprojektet er et godt eksempel. 
Armsrocks lysende kunstværk under Bispeengbuen har skabt fokus på̊ 
området og på̊ at der skal til at ske en udvikling af området. Projektet har været 
eksponeret i landsdækkende og lokale medier. Armsrocks værk tager 
udgangspunkt i områdets særlige karakter og skala. Tilsvarende er 
gennemførelse af musikeventen ”Bas under Buen” et eksempel på̊ en 
succesfuld event, som har øget kendskabet til området og udfoldet 
mulighederne i rummet under Bispeengbuen (Helhedsplan for byudvikling 
Bispeengbuen, 2001: 7).   
 
Her beskriver selve lokalplanen for området altså Bas under Buen som et succesprojekt som 
har været en faktor i forhold til at tilføre kendskab til området. Kommunen har altså aktivt taget 
den midlertidige aktivitet til sig, hvilket Birket-Smith også mener er en vigtigt del af den 
succesfulde midlertidige indtagelse. På den ene side står Birket-Smith altså med alle ideerne 
og skal have musik, lyd, lys og sted til at spille sammen. På den anden side står de personer, 
der har mulighed for at udleje og give støtte til disse projekter, og dem mener Birket-Smith har 
mindst lige så meget ansvar for, at det går op i en højere enhed, når Strøm skaber midlertidige 
aktiviteter:  
 
Det midlertidige kræver meget af den anden side. Altså grundejer, udlejer, 
kommune, administrator. Det er ikke bare lige at give en nøgle. Der er alle 
mulige formalia der skal igennem. Hvad med lejekontrakt, vedligehold skal man 
også tage stilling ting” (Birket-Smith, lydfil 1: 4:13).  
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Som beskrevet i afsnit 1.1.1. Mental byomdannelse er der tre aktører i den midlertidige 
indtagelse af byrummet. Aktørerne har altså også en stor rolle i denne planlægning, uden dem 
ville det ikke kunne lade sig gøre at indtage disse rum. Men ligesom  Birket-Smith beskriver, 
hvordan han selv lægger meget tid og planlægning i processen og udførelsen, skal der også 
komme hjælp fra den anden side af hegnet. Myndighederne og grundejerne er altså ligeledes 
nødt til at tilbyde at lægge tid og arbejde i processen. Dette kan de for eksempel gøre ved at 
indvilge i, at holde møder og lægge planer i samarbejde med byrumspionererne, som her er 
Strøm. Som både rapporten “Mental byomdannelse fra Indenrigs-og Socialministeriet og 
rapporten “Mulighed for midlertidige anvendelser” fra Københavns Kommune samt  Birket-
Smith selv nævner, bidrager det til værdiforøgelse for både kommune og grundejer ved 
benyttelsen af disse tomme rum. 
    
11.1.4. Delkonklusion 
Strøm Festival ændrer altså alle tre begreber i den rumlige triade gennem deres midlertidige 
indtagelser af et rum. De indtager rummet ved brug af lyd og lys, og omformer således rummet 
og tillægger det en ny identitet. I forhold til planlægningen baserer Birket-Smith mange af sine 
beslutninger på mavefornemmelser og erfaringer. I forhold til, hvordan Birket-Smith oplever 
det, at arbejde sammen med myndigheder og grundejere, ser han en klar vejvilje, fra 
myndighederne, mod et mere åbent brug af de midlertidige rum. Der er ligeledes klare tegn at 
se, igennem lokalplaner, på at kommunerne gør et arbejde for, at inkorporere de midlertidige 
indtagelser i lokalplanlægningen og arbejde aktivt med indtagelserne. I det følgende afsnit vil 
vi se på, hvordan Frost Festival planlægger og indtager det midlertidige rum.  
 
11.2. Frost Festival 
Frost Festival startede i 2011 som et initiativ fra music management-selskabet, Volcano. 
Selskabet varetog karrierer for forskellige danske bands som Kashmir, Veto, Spleen United, 
WhoMadeWho etc. og husede derudover en booking-afdeling, hvorfor det ville være ideelt for 
Volcano med en platform, hvor man kunne præsentere sit materiale. 
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Initiativet opstod i 2010 på baggrund af et behov for kulturelle tilbud i den danske 
vinterperiode. Wonderfull Copenhagen ville starte en vinter-paraply-festival, der blandt andet 
skulle gå på tværs af mode, mad, arkitektur og musik, og organisationen kontaktede således 
Volcano i forbindelse med behovet for en rytmisk musikfestival. I samme periode havde 
Volcano arbejdet med tanken om en vinterbaseret musikfestival, da selskabet mente, at der 
var en betragtelig uligevægt i kulturtilbud om sommeren modsat en kulturel, død vinter. 
Initiativet fik hurtigt ben at gå på, og Volcano indså, at man behøvede en tovholder, og man 
hyrede derfor Mikael Pass: 
 
Det var derfor at det gik rigtig stærkt. Det blev lidt en prøveballon for dem. 
Er der hold i det her? Er der rent faktisk et marked i vinterhalvåret? De 
[Volcano] fandt på navnet, Frost, og de fandt på grundkonceptet i at 
skabe de her alternative koncertformater. Altså at skabe 
historiefortællingen gennem koncerter. Så dén idé blev skabt dér. Det gik 
fint, men det var også meget et hurtigt sammenflettet program. Men de 
[Volcano] fik god nok erfaring og respons til, at de tænkte, at det skulle 
forfølges og videreudvikles. Men samtidig havde de monstertravlt selv 
med alle mulige ting og kunne godt se, at der var et behov for, at der var 
én som tog konceptet og videreudviklede det. Og dét blev jeg så hyret ind 
til at gøre (Pass, lydfil 2: 3:42). 
 
Pass havde årene forinden boet i Montreal, hvor musik- og kulturscenen var storblomstrende. 
Med erfaringer fra byens mange festivaler, gik Pass ind i arbejdet som Frost Festivals leder 
med oprejst pande. Han har hentet inspiration forskellige steder fra, men han har aldrig mødt 
en festival, der en-til-en minder om Frost: 
 
Der er helt klart mange begivenheder rundt omkring, også i København, 
som bruger alternative rum. Det er ikke fordi at vi er de første der gør 
dette. Det er blevet gjort rigtig mange gange gennem historien. DIY [do it 
yourself red.] har altid måtte bruge uetablerede rammer. Rave-kulturen og 
den elektroniske musik har altid levet af det, fordi at der ikke var noget 
sted at holde fester. Så de blev nødt til at finde alternative rum. Det er 
ikke fordi, at vi på den måde er inspireret af den elektroniske scene eller 
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rave-kulturen. Men der er helt klart noget i den ånd med at: “Hey man kan 
rykke ind og få skabt noget i rammer som nødvendigvis ikke er skabt til 
det”. Der er helt klart en inspiration der (Pass, lydfil 2: 6:12) 
 
Festivalen afholdes hvert år i hele februar og har fokus på musik, lys og alternative lokationer, 
hvor kombinationen af disse tre variabler gør oplevelsen af festivalen unik gang på gang. Hele 
festivalen tiltrækker ca. 20.000 mennesker i hele måneden. Festivalen skriver på deres 
hjemmeside: 
 
Over the last five years Copenhageners and international guests have 
experienced concerts at the bottom of empty swimming pools, in 
abandoned aquariums, in the botanical gardens, and in a number of 
museums, churches and historical buildings. Frost proudly puts a lot of 
effort into matching the performing artists with the right settings by 
creating beautiful sceneries that shine bright in the winter darkness. Frost 
aim to constantly push the boundaries for live music. Every show is a new 
and unique opportunity for our guests to interact with the bands and 
musicians and to experience concerts with a fresh and different 
perspective. Frost Festival has over the years presented artists like 
Modeselektor, Wilco, Nils Frahm, Efterklang, Sohn, Erlend Øye, 
Moonface, Colin Stetson and many more (Frost Festival, Contact).  
 
11.2.1. Den rumlige triade og Frost Festival 
Allerede tolv minutter inde i interviewet med Mikael Pass, beskriver han, hvad Frost Festival 
kan for de midlertidige rum i de større, statsstøttede kulturinstitutioner:  
 
Man kan sige at de her lidt mere tunge statsstøttede institutioner er jo 
også tvunget til at skulle lave publikumsudvikling, og bruge deres rammer 
på nye måder. Så de har jo også et mandat, eller der står noget i deres 
aftale med kulturministeriet, at “I skal dette her” [lave publikumsudvikling, 
samarbejde med andre red.] Og så er det spørgsmålet om, hvordan de 
har evnerne og viljen til at prøve at gøre noget ved det. Og her kan det 
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være fedt at der kommer en aktør ind, som for det første kan være med til 
at udvikle indholdet, men som også kan være undskyldningen for at gøre 
det (Mikael Pass, lydfil: 12:20). 
 
Mikael Pass beskriver, som Lefebvre også beskriver i sin rumlige triade, hvordan rammerne i 
et rum kan fralægge sig sin oprindelige identitet og indtage en ny. Lefebvre tager et 
udgangspunkt fra den poststrukturalistiske tankegang, og at vi mennesker interagerer med 
hinanden og derefter reproducerer viden og fortolkninger. Dette gør sig også gældende for 
rum. Pass siger i ovenstående citat, at forskellige institutioner, også de statsstøttede, bliver 
nød til at forny sig og lave en publikumsudvikling.  
 
Allerede når man ankommer til et midlertidig indtaget rum, foretaget af Frost Festival, har de 
ændret ved rummets repræsentation og oplyst facaden med Frost Festivalens varemærke, 
blåt lys.  
 
 
 
Vi har helt plain, bare et blåt lys op ad facaden. Som er dels et 
pejlemærke. Nogen gange, hvis folk ikke har været der før; “så er det 
derovre, ik?” Så den er meget god til at lede folk på vej. Men det er helt 
klart også en, Frost is in the house, agtigt ting. Som også bare er en flot 
(Frost Festival 2014, https://www.facebook.com/FROSTCph/photos_stream) 
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velkomst, når folk kommer, “wow!” Det er i virkeligheden bare fire led-
lamper som lyser op af en facade. Effekten er god, også for dem der ikke 
skal til koncert derinde; “gad vide hvad der sker derinde i aften?” Så det 
gør vi. Og det er også noget, vi rigtig godt kunne tænke os at 
videreudvikle på. (Pass, lydfil 2: 44:40) 
 
Som Pass forklarer, er ændringen af facadens udseende en god ting, hvis man skal ændre 
ved et rums identitet. At ændre ved rummets repræsentation, som Frost Festival i dette 
tilfælde allerede har gjort, inden gæsterne ankommer til rummet, ændrer man allerede det 
repræsentationelle rum for de besøgende. Man kan altså sige, at man ændrer det levede rum 
for det publikum der oplever rummet. Normalt kender man facaden på Blågårds kirke som 
almindeligt oplyst af hvide spots om aftenen, hvilket virker mere til, at fungerer som et 
orienteringslys så man kan se hvor kirken er. Når kirken derimod er lyst op i en klar blå farve, 
ser man med det samme anderledes på kirken allerede dér ændres det levede rum.  Dermed 
ændrer man folks umiddelbare oplevelse af rummet allerede før, de har trådt ind i det. Mikael 
Pass forklarer, at det også kan være svært at indtage allerede anvendte rum, men samtidig 
ser han det også som en fordel: 
 
Nogen gange kan det være sværere at rykke ind et sted, som folk har et 
stærkt forhold til. Zoologisk Museum har ikke været noget problem. Det 
har bare været en styrke, at folk har haft et barndomsminde med at være 
derinde med skolen eller et eller andet. Der kan vi lettere, med lys, 
modulere rummet. Og gøre ting. SMK er en helt anden historie. Der er 
simpelthen så meget sikkerhed i forhold til, hvad man må og ikke må. 
Hvor mange folk, der må være i de enkelte rum ad gangen. Der skal være 
noget bestemt lys. Der er noget lys som ødelægger malerierne. (Pass, 
lydfil 2: 47:51) 
 
Mikael Pass forklarer ligeledes, at den rumlige praksis kan være en forhindring i at ændre 
rummets repræsentation. Der er en masse regler, der skal overholdes for det enkelte rum, 
hvilket betyder, at der kan komme så mange begrænsninger på, at ændringerne i rummets 
repræsentation ikke vil kunne ses. 
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Når de besøgende ankommer til et allerede anvendt rum, har folk ofte et minde fra rummet og 
rummets repræsentationelle værdi vækker følelser af et rum, som man har besøgt gennem 
hele livet, og som har haft et formål. Mikael Pass beskriver, hvordan man kan manipulerer 
med lys og derigennem ændre folks umiddelbare følelse af rummet. Mikael Pass beskriver, 
hvordan de også arbejder med den rumlige praksis, for at ændre den repræsentationelle værdi 
i rummet: 
 
Vi har lavet nogle spejlvendte koncerter i Store Vega, hvor band og 
publikum har stået oppe på scenen. Publikum har fået adgang gennem 
backstage området, bandet har stået med ryggen til salen og publikum 
har kigget på bandet og ud i denne smukke store sal, og fået mulighed for 
at stå på Store Vegas scene. (Pass, lydfil 2: 13:08) 
 
I dette eksempel, hvor de har lavet en spejlvendt koncert, har de ændret den rumlige praksis. 
Altså måden hvorpå rummet er sat sammen. Ved at ændre den rumlige praksis, ændres også 
den repræsentationelle værdi, og gæsterne får en hel anden oplevelse af rummet og kan se, 
hvordan rummet bruges af artisterne. Vi kan nu se, ved hjælp af Mikael Pass’ eksempler, 
hvordan både den rumlige praksis og rummets repræsentation er med til at ændre folks følelse 
af rummet, dermed ændres det repræsentationelle rum  og derigennem også rummets 
identitet. Det står altså klart her, at for, at indtagelsen af et midlertidig rum kan lykkes ud fra 
Lefebvres rumlige triade, skal de tre begreber i triaden være i balance.  
 
11.2.2. Frosts multiplanære planlægning 
I nedenstående afsnit søger vi at afdække Frost Festivals tilgang i indtagelsen af det 
midlertidige rum. Vi ønsker at afklare hvilke metoder, både strukturerede og poststrukturerede, 
som Frost tager i brug i planlægningen af midlertidige aktiviteter. 
 
Vi ser hvordan Frost, i planlægningen af begivenheder i midlertidige byrum, sjældent møder 
bureaukratisk eller principiel afvisning af deres forespørgsler på aktørniveau. Pass påviser 
herved, at det oftest er andre aktanter, som eksempelvis økonomi eller sikkerhed, der har 
afgørende indvirkning for om en begivenhed i det midlertidige rum, bliver realiseret eller ej. 
Hillier påpeger ligeledes, hvordan aktanter og rum er relationelt engagerede i andre aktanter 
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og rum. I dette tilfælde er rummet, som Frost ønsker at benytte sig af, relationelt engageret i 
aktanterne, økonomi og sikkerhed.  
 
Det er det, jeg mener, er vores primære metode. At hele tiden spørge 
hvorfor. Og nogen gange behøver man ikke at diskutere så meget. Det er 
egentlig rimelig lige for. Og nogen gange kommer vi også til at gå med til 
at arbejde med nogle projekter, hvor jeg ikke er helt klar over hvorfor, og 
alligevel kommer til at arbejde for langt. Og det er også de projekter der 
typisk bliver mest usikre. Både i organisationen, og hvis det rent faktisk 
lykkes, og så skal vi fortælle det til omverdenen; hvorfor er det? Det er er 
så vigtigt at man har denne her grund, årsag, vinkel på det” (Pass, lydfil 2: 
17:16).  
 
Som primær metode for Frosts rumlige planlægning må Pass og festivalens organisation hele 
tiden spørge sig selv om, hvorfor det midlertidige har sin retfærdiggørelse, for at kunne stå 
inde for indholdet i arkitektur og musik. Hillier påpeger betydningen af at spørge “hvordan 
virker det”, for at forstå de valg, som vi har. På samme måde må Frost hele tiden spørge sig 
selv “hvorfor”, for at forstå de valg de tager i processen af den rumlige planlægning. Pass gør 
ligeledes meget for, at alle er med til at tage de valg der skal tages. Selvom det ikke 
nødvendigvis er de givne personers hovedopgave skal de alligevel følge processen, netop 
således at alle forstår hvorfor de gør som de gør hele vejen igennem processen: 
 
Det har været meget en holdindsats. Vi har sat et hold; der har været en 
produktionsleder, en PR-ansvarlig, en booker og nogle praktikanter. Der 
har været et hold, og så har alle bidraget til processen. Der har været 
nogle virkelig lange møder, hvor vi har siddet og diskuteret frem og 
tilbage. Nogen gange er der nogen, som har været; “Åhh, skal vi alle 
sammen involveres i det her hele tiden?” Hvor jeg har holdt ret meget fast 
i, at “det er fandeme vigtigt, at selvom din opgave først ligger senere, 
altså din primære opgave, så er det fandeme vigtigt, at du er med til at 
forme indholdet, og at vi netop har en fælles mavefornemmelse omkring 
det her projekt” (Pass, lydfil 2: 17:58).   
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Frost har en flad struktur, hvor alles bidrag til planlægningsprocessen af det midlertidige rum 
er vigtigere end hierarkiske opdelinger af de involverede aktører. Hillier ser den 
poststrukturalistiske tilgang til tilblivelse og tilsynekomst som værende fladt struktureret, 
hvorimod at transcendens/organisationsplanet arbejder med hierarkiske magtrelationer. Når 
alle bidrager til processen i planlægningen ved planlægningen af indtagelsen af de midlertidige 
byrum ved Frost, er det ifølge Pass fordi, det er vigtigt, at alle involverede aktører har en 
fælles mavefornemmelse omkring projektets tilblivelse. Dermed bidrager Frosts flade 
hierarkiske struktur til at afprøve og eksperimentere med konceptet i et større forum, før det 
kan blive realiseret, aflyst eller yderligere tilpasset de forskellige aktanter og aktørers 
relationelle engagement i rummet.  
 
I sidste ende, når alt kommer til alt, så er det mig der skal træffe den 
endelige beslutning, når vi vælger at lægge projekter ned fordi, at jeg har 
det økonomiske ansvar og sådan nogle ting. Så jeg skal kunne stå inde 
for det i sidste ende. Men det er vigtigt, at… mavefornemmelse er vigtig, 
og det er rigtig godt, hvis man kan få skabt en fælles mavefornemmelse. 
Et fælles sprog, en fælles måde at tale om Frost og de ting vi gør! Og 
basere det meget på dén, end alt muligt købmandsskab om at sælge 
mange billetter. Det må godt være nogle andre parametre, der tæller. Så 
intuition og mavefornemmelse. Men den er også farlig [mavefornemmelse 
red.] at basere sin forretning på. Men den skal jo være der, når man 
arbejder med kunstnerisk indhold… så skal der være en eller anden form 
for hjerteblod og mavefornemmelse i det, synes jeg (Pass, lydfil 2: 19:10).  
 
Det er ifølge Pass vigtigt at få skabt overensstemmelse på andre parametre end de 
økonomiske ved indtagelsen af det midlertidige rum, eftersom der arbejdes med kunstnerisk 
indhold. Derfor er hjerteblod vigtig i forhold til andre aktanter som økonomi og billetsalg. Hillier 
udfolder ligeledes begreberne tilblivelse og tilsynekomst i poststrukturalismen som tillader, at 
uventede elementer, i dette tilfælde kunstnerisk intuition, hjerteblod og mavefornemmelse 
kommer i spil (Hillier 2007: 86) 
 
Pass beskriver i nedenstående citat, hvordan det at lave de midlertidige aktiviteter, især de 
rigtig store af slagsen, kan være problemfyldte af flere omgange: 
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Og dér må man bare erkende, efter at have lavet det [Frost red.] i fire fem 
år, at sådan er det bare. Det er et langt sejt træk [samarbejdet med 
aktørerne red.] i mange tilfælde. Især når man gerne vil lave nogle vilde 
ting. Som for eksempel Danmarks Akvarium sidste år. Som var det her 
fantastiske sted, men som i bund og grund er et museum eller akvarium, 
som er tømt for vand og fisk, og bare efterladt. Og som aldrig har været 
gearet til at der skulle stå et band i et akvarium. Hvordan får man strøm 
derind, hvordan får man gear derind, hvordan får man sat lyset, hvornår 
kan vi være der? (Pass, lydfil 2: 21:35).  
 
Pass beskriver arrangementet i Danmarks Akvarium som værende både besværligt og 
succesfuldt på samme tid. Arbejdet mellem aktanter og aktører i indtagelsen af det midlertidige 
rum, bliver beskrevet som ét langt sejt træk. Han beskriver ligeledes, hvordan det er vigtigt at 
tro på at den midlertidige aktivitet nok skal lykkes: 
 
Sådan er situationen, at det er noget med koldt vand i blodet, is i maven 
og tro på at det lykkes, et eller andet sted. Men det er et sats; ikke et sats, 
men det er ikke den mest optimale måde at arbejde på, kan man sige. 
Men sådan er det! Vi gør det bestemt ikke nemt for os selv (Pass, lydfil 2: 
21:35).  
 
Efter at have arbejdet med samme metode [mavefornemmelse, intuition, hjerteblod red.] i 5 år 
har Frost, ifølge Pass, opnået is i maven og tro på projektets gennemførsel og succes. Frosts 
intuitive tilgang og metode kan beskrives af Hillier som værende spekulative handlinger der 
nødvendiggør mange forskellige ikke-determinerede måder, hvorpå ting kan være forbundet 
indbyrdes (Hillier 2007: 89). Om den spekulative tilgang beskriver Pass, at de bestemt ikke gør 
det nemt for dem selv, i planlægningen af det midlertidige rum. Herved ser tilgangen til rummet 
som en bevægelse mellem, det der forstyrrer nuværende betydninger, forståelser og 
værensmåder (Ibid.: 89).  
 
Vi ser en poststrukturalistisk multiplanær tilgang i samarbejdet mellem aktører, aktanter og 
hierarkier (Hillier 2007: 91), hvor Frost både arbejder på mikroniveau i kurateringen af 
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multiplanære kunstformer som musik, lys, video kunst og så videre, og på makroniveau i 
samarbejdet med både undergrundsaktører, kommuner og institutioner. Pass anser det som 
en styrke, at Frost kan arbejde på tværs af strukturer og planer, og vil gerne fortsætte med at 
arbejde ud fra samme metode fremover. Den multiplanære tilgang er ifølge Hillier ikke en 
lukket størrelse, men derimod en langsigtet strategisk plan mod kreative transformationer 
(Hillier 2007:92).  
 
Det at vi kan samarbejde med så mange aktører. Vi prøver virkelig at lade 
musikken gå i dialog med alle mulige andre kunstformer; videokunst, 
billedkunst, gastronomi, film, dans cirkus, og alt muligt! I princippet kan vi 
gøre alt. Vi kan både arbejde med undergrundsaktører, vi kan arbejde 
med store etablerede institutioner som Statens Museum for Kunst, Det 
Kongelige Teater og Slots-og Ejendomsstyrelsen. I princippet kan vi gøre 
hvad vi vil, og det prøver jeg at holde fast i (Pass, lydfil 2: 11:50).  
 
I næste afsnit vil vi se på, hvad Frosts arbejde med både undergrundsaktører og etablerede 
institutioner betyder for omgivelserne af de indtagne rum.  
 
11.2.3. Frost og midlertidigheden 
Ifølge Københavns Kommunes rapport “Metropol for Mennesker”, er det tydligt, at kommunen 
ønsker mere byliv. Dette kan gøres ved at inviterer byrumspionerer, som Frost Festival, til at 
indtage byrum midlertidigt. Mikael Pass fra Frost Festival forklarer her, at det også er sjældent, 
at de møder lukket døre når de tager kontakt til de forskellige aktører med nye projekter. 
 
Det er virkelig sjældent at vi møder lukkede døre. Hvis vi gør, er det af 
praktiske grunde. At der er for meget sikkerhed involveret, at der kan 
være nogle praktiske ting som gør at det ikke kan lade sig gøre, eller at 
det er alt for dyrt (Pass, lydfil 2: 11:53).  
 
Dog er der en masse ting, der kan gøre indtagelse af byrum, af kortere varighed, vanskelige:  
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Der er ufattelig mange udfordringer. Det kan være i større eller mindre 
skala. Nogen steder giver det sig selv, hvor logistikken skal være, hvor 
skal bandet være, hvor skal publikum være. Der er en masse oplagte 
lysmuligheder. Nogen gange bliver man nødt til at opfinde det hele fra 
bunden. Og tit skal vi selv have det hele med selv. Lyd, lys, bar, varme, 
alt! Eltavler nogen gange. Så den største udfordring er helt klart at skulle 
bygge alt op fra bunden. Så er der en masse ting omkring sikkerhed. Ofte 
er der ikke brandgodkendelse til mere 150 mennesker, selvom der måske 
kunne være 700. Fordi at huset er bygget af Christian d. IV, hvor man 
ikke lige tænkte på flugtveje, og sådan noget. Der møder vi tit en masse 
udfordringer. (Pass, lydfil 2: 42.25) 
 
Dette kan være nogle af de store udfordringer og selvom Københavns Kommune i deres 
rapport “Metropol for Mennesker” ønsker at gøre det lettere  for mindre arrangører at lave 
mindre arrangementer rundt i byen, så kan Mikael Pass af og til godt møde modstand, som 
man godt kunne have undværet. Mikael Pass er dog klar over, at disse forhindringer kan være 
problematiske, men forsøger at kommer dem i forkøbet:  
 
Men det er også en del af gamet, et eller andet sted. Og vi prøver også i 
vores programlægning at have, et par, af det som vi kalder for 
signaturarrangementer. Det er hele udtrækket, hvor alt skal bygges op. 
Der er en stor historiefortælling.  (Pass, lydfil 2: 42.25) 
 
Pass fortæller her, at trods udfordringer ved mange koncerter er det også her, at Frost danner 
sin identitet i form af deres signatur arrangementer, som de planlægger ned til mindste detalje. 
 
11.2.4. Delkonklusion 
Vi har nu erfaret, hvordan Frost tager et multiplanært greb om planlægningen af indtagelsen af 
det midlertidige rum. Vi ser, hvordan Frosts arrangementer i de midlertidige rum, som for 
eksempel Botanisk Have, Danmarks Akvarium, kan være af spekulativ eller 
eksperimenterende praksis. Samtidig tager Frost både struktureret og ustruktureret greb om 
tilgangen og metoden til indtagelsen af det midlertidige rum. Frost arbejder med spekulative 
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begreber som mavefornemmelse, hjerteblod og intuition, i en flad hierarkisk organisering hvor 
den fælles inddragelse og meningsdannelse bidrager med struktur og organisering til 
arbejdsmetoden. Frost arbejder ligeledes med lukkede og strukturerede målsætninger som 
billetsalg og økonomi, hvor det mange gange er disse som har ligeså stor afgørende 
betydning for tilblivelsen af indtagelsen af det midlertidige rum. På aktant- og aktør niveau, er 
Frost også afhængig af de relationelle forhold som er skabt og opstår ved indtagelsen af det 
midlertidige rum. På den måde kommer den multiplanære praksis til syne på både mikro-og 
makroniveau,  i rummets relationaliteter mellem aktører og aktanter, og I Frosts spekulative, 
eksperimentelle praksis i det midlertidige.  
 
Ydermere har vi nu set på, hvordan Lefebvre rumlige triade kan hjælpe os med at forstå, 
hvordan Frost planlægger. Frost bruger meget det levede rum i deres planlægning af 
midlertidige aktiviteter. Dog har vi set, hvordan det levede rum hænger sammen med både, 
hvordan rummet repræsenteres altså rummets repræsentation og hvordan det rummet rent 
praktisk ser ud, altså rummets praksis. Frost bliver derfor nødt til at være opmærksom på, 
hvordan gæsterne rent emotionelt oplever de midlertidige rum, hvis de går ind og ændre på 
både den rumlige praksis og rummets repræsentation. Dog bliver Frost også mødt med 
forskellige forhindringer, som kan være med til, at den repræsentationelle værdi i rummet også 
bliver ændret fra deres oprindelige plan. Det kan være rent praktiske ting ved den rumlige 
praksis, såsom lys, nødudgange, og så videre. Vi kan deraf konkluderer, at Frost bliver nød til 
at tænke i hele den rumlige triades aspekter, og ikke kun i et enkelt niveau af triaden, for at 
kunne forstå, hvordan rumlige relationer er med til ændre på opfattelse og forståelsen af 
rummet.  
 
12. SMK Fridays 
Statens Museum for Kunst (SMK) ville i starten af 2013, med et nyt initiativ invitere 
museumsgæster ind på museet i en anden kontekst, end hidtil. Der var i København opstået 
et behov fra museumsgæster, eksisterende som potentielle, der gik ud på, at man ville bruge 
museer på en alternativ måde. Dette indebar, at det primære ikke umiddelbart var, at man som 
gæst styrede mod én bestemt udstilling, men mere museet som en helhed. Museerne skulle 
være en større del af byen; et behov, folkene bag SMK var mere end lydhøre overfor. 
Metoden var så småt kendt fra Danmarks Radio, der med åbningen af det nye Koncerthus 
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havde inviteret populære kunstnere til at optræde her. På den måde fik Koncerthuset en ny 
målgruppe, og man fik placeret Koncerthuset i dennes kulturelle bevidsthed, hvilket senere 
resulterede i, at den nye målgruppe vendte tilbage til Danmarks Radios mere traditionelle, 
klassiske koncerter, der til stadighed er det bærerende for Koncerthuset. Man havde på SMK 
tidligere forsøgt sig med artist talks, koncerter etc., men man søgte et initiativ, hvor man (i 
nogen grad modsat Danmarks Radio) ikke gik på kompromis med museets agenda; at 
formidle kunsten. 
 
Det er en del af et stort brand-arbejde. Vi skal have plantet museet i folks 
hoved og gøre dem bevidste om, at vi er lige her. Men vi er også enige 
om, at det tæller som et museumsprojekt, for folk er her jo faktisk, og de 
taler jo om kunsten, og de går faktisk rundt og ser udstillingerne. Så det er 
ikke anderledes end et almindeligt galleribesøg. Og sådan tror jeg faktisk 
også, det foregår i mange af de besøgendes hoveder. Vi har sænket 
dørtærsklen til at komme ind og få set dén udstilling og få taget sig 
sammen til at komme herind (Kaslov, lydfil 3: 6:00). 
 
En intern projektgruppe under ledelse af oplevelsesdesigner, Magnus Kaslov, rettede derfor 
øjnene mod London, hvor der i den seneste tid var opstået strømninger, hvor erkendelsen af 
det sociale aspekt spillede en stadig større rolle i museumsgæsternes oplevelse af at gå på 
museum. Forskellige museer i London havde på skift haft en aften i løbet af en uge - senere 
en måned - hvor det enkelte museum holdt længere åbent, og hvor der blev indbudt til en 
anden og måske mere radikal måde at gå på museum på. Initiativet blev populært kaldt 
Museum Lates, og dette inkluderede blandt andet musik, drinks, ny lyssætning og anderledes 
interiør, men hele tiden med formidlingen af kunsten i fokus. 
 
SMKs interne gruppe sendte fondsansøgninger ud, hvor de blandt andet tilkendegav, at de 
mente, der var et behov for nogle dage om året, hvor museet ville holde længere åbent, og 
hvor der ville blive lagt et program med formidlingsmættede aktiviteter. Vigtigst for SMK var, at 
man på disse dage ikke skulle have en følelse af, at kunsten og formidlingen af denne var 
sekundær, men at det skulle gå hånd i hånd med erkendelsen og følelsen af, at man som 
museumsgæst oplevede kunsten sammen med andre. Med andre ord skulle man adskille sig 
fra hverdagen via sociale virkemidler, men man måtte ikke nærme sig en reel fest. 
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Svaret på fondsansøgningerne kom hurtigt og positive tilbage, og 20. september 2013 kunne 
man byde folk indenfor til den første danske udgave at Museum Lates, SMK Fridays. Som 
navnet antyder var meningen med initiativet, at det skulle være en tilbagevendende 
begivenhed fordelt ud på en håndfuld fredage om året, og på SMK's hjemmeside omtales 
arrangementet blandt andet som en fredagsbar, hvilket vidner om en kort periode på blot 
nogle få timer - givetvis med alkohol og musik. Hvert arrangement skulle have fokus på et 
bestemt tema inden for en bestemt kunstart eller et bestemt virkemiddel såsom lyd, lys, mørke 
etc. 
 
Den første SMK Friday med teamet filosofi blev en succes, og en undersøgelse udarbejdet af 
SMK viste, at omkring halvdelen af de godt 3.000 museumsgæster, der i løbet af aftenen gik 
ind og ud ad museet, kom grundet det program, der var blevet lagt - den anden halvdel kom, 
fordi de havde hørt om arrangementet gennem deres venner og umiddelbart var kommet for at 
opleve arrangementet sammen med dem. Man havde altså med ganske få virkemidler fået en 
hel ny gruppe ind på det gamle museum, uden at man havde glemt kunsten. Men samtidig 
havde man også fået de vante museumsgæster til at komme op opleve museet i en ny 
kontekst: 
 
Der kommer mange flere unge mennesker, og det er jo givet, altså 
selvfølgelig gør der det til sådan noget her. Men noget af det, der har 
været sjovest at se, det er, at afhængigt af, hvad det er, vi laver, altså 
hvad vi sætter på tapetet dén aften, så ændrer dem, der kommer her, sig 
helt vildt. Der var én aften, hvor vi havde Søren Ulrich Thomsen med 
sådan en jazzkvartet, der spillede, og vi havde en masse forfattere til at 
sætte tekst og ord til værkerne. Der kunne man se, at der kom sådan en 
tak ældre publikum. Så havde vi en aften, hvor overskriften var “Kunsten 
er Queer” og der var der et helt ustoppeligt ryk-ind af lesbiske kvinder, 
som virkelig kunne bruge huset…lige pludselig var det et rum for dém 
(Ibid.: 6:58) 
 
Men med tiden og det offentlige kendskab til SMK Fridays er grænserne mellem de forskellige 
temaer til de forskellige udgaver af SMK blevet visket ud forstået på den måde, at temaerne 
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nu i mindre grad bestemmer, hvem der kommer. På én aften kan der komme flere forskellige 
besøgende: 
 
Og dét, synes jeg, er det allerfedeste, at det er en form og en social 
situation, der ligesom kan bruges til ”alt inklusive”. Og det fedeste er 
næsten de der dage….f.eks. da vi skulle have haveåbningen udenfor: kl. 
15 til talerne var der det her lidt ældre publikum, der typisk er med i vores 
museumsklub og sådan – vores kernepublikum! De kom ligesom for hele 
pakken. Og så ændredes besøgsgruppen sig hen over aftenen, ikke, og 
så er det jo typisk folk på jeres alder, der hænger ud til allersidst. Så det 
er også noget, vi tænker i, sådan at understøtte, at der er rigtig mange, 
der gerne vil slæbe deres børn med til at starte med, jamen, så lad os da 
lave noget, der kan bruges af dem, de første timer og så ændre 
programmet (Ibid.: 8:00). 
 
I løbet af det sidste år er der blevet afholdt en række SMK Fridays, og 18. oktober var temaet 
lyd. Projektgruppen var her repræsenteret, og i det følgende afsnit vil vi med udgangspunkt i 
projektgruppens gang gennem museet belyse de forandringer, museet ved dette arrangement 
havde gennemgået. 
 
12.1.1 Den rumlige triade og SMK Fridays 
Vi har alle en erfaring i aktiviteten, at gå på museum. Det ligger som en del af vores 
uddannelse i folkeskolen, og mange af os har før eller siden været med forældre, venner, 
kollegaer, studiegrupper eller lignende herinde. Vi har en forventning om, at vi på museet vil 
gå gennem nogle udstillingssale, der, via værkernes indbyrdes kommentarer til hinanden og 
ikke mindst det skrevne materiale, museet har udarbejdet, vil formidle kunsten ud til os som 
museumsgæster. Vi har også lært, at det er et rum for fordybelse, og der ligger nogle helt 
klare (dog uskrevne) regler for, hvordan vi som besøgende skal opføre os. Vi bevæger os i et 
mere roligt tempo, vi observerer, vi diskuterer, vi er kritiske men hele tiden med en respekt for 
det arbejde, der ligger i oplevelsen fra både kunstnere og museumsfolkenes side. 
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Også rummet, SMK, har vi nogle forventninger og forestillinger om. Vi ved, via vores færden 
gennem København, at det er en bygning med en insisterende arkitektur, der med sit 
triumfbue-lignende indgangsparti ligger majestætisk plantet i Østre Anlæg. Derfor gjorde det 
stort indtryk på os, at man til oktobers udgave af SMK Fridays havde belyst indgangspartiet 
med rødt. Ved interviewet med Kaslov forklarer han lyssætningen på følgende måde: 
 
Vi har virkelig brainet på alt muligt, og især i de tidlige faser, hvor vi ikke 
rigtig vidste, hvad ting kostede, men vi har snakket meget om at lave lys 
udenfor på hele museet. Altså det kunne være skønt hvis museet også 
udefra så anderledes ud de her aftener. Og det kan vi lidt gøre nu, fordi 
der i den nye have er noget indbygget lys der gør, at vi kan sætte farver 
og lys inde i den der bord. Og det gør vi brug af, men det kunne da være 
skønt at lave sådan noget stort, spektakulært, bevægeligt på hele 
facaden. Det har vi bare ikke haft midler til (Kaslov, lydfil 3: 17:54). 
 
SMK Fridays rører altså ved vores forestillinger om rummets, SMKs, repræsentation. Vi bliver 
allerede ved ankomsten opmærksomme på, at der sker noget andet på museet end normalt. 
Lefebvre argumenterer for, at rummets repræsentation har stor påvirkning på, hvordan vi som 
mennesker ser den mulige brug af rummet. Ved en ændring af repræsentationen ændres 
vores syn på brugen af rummet sig altså ligeledes, hvilket også gør sig gældende, når vi 
træder ind på museet. 
 
Vi gør egentlig en del for at ændre det rum, man normalt går i her på 
museet. Og nogle af tingene er at sætte underlægningsmusik på og 
servere øl. Og der er alle mulige eksempler på lige som at gøre noget ved 
rummene. Forrige gang, var der en social, nonprofit gruppe, der lavede 
samtalesaloner oppe i salene. Og der skruede vi meget, meget ned for 
lyset sådan, at det var nærmest tusmørke – det var ligesom overskriften – 
og det var for at skabe en anden, sådan kropslig oplevelse af at være i 
det der rum. […] Ikke fordi, at vi radikalt skal ændre de her rum, men hvis 
vi gerne vil gøre noget andet, så må vi se, hvad vi kan gøre med rummet 
for at se, om vi kan understøtte det. Men når dét så er sagt, så kan vi jo 
ikke sætte røgkanoner derop…så det er mere sådan at rykke rundt på 
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møbler og rykke nye møbler derind, som ligesom er med til at ændre de 
koder, vi er vant til – altså for at lave et andet, socialt rum (Ibid.: 14:57). 
 
Men det er ikke kun de fysiske omgivelser, der påvirker rummets repræsentation. Selvom 
Kaslov tidligere i interviewet argumenterer for, at der også i hverdagen bliver udskænket 
alkohol på SMK, vedkender han sig, at der ved SMK Fridays bliver skruet ekstra op for 
fadølshanerne (Ibid.: 10:21). I nedenstående citat beskriver han, hvad selve serveringen af 
alkoholen gør for vores opfattelse af rummets repræsentation, altså det begrebne rum: 
 
Jeg ser ikke alkoholen i forbindelse med, hvordan folk oplever kunsten på 
nogen, sådan, ”beruselsens måde”. Altså, jeg tror langt mere, at 
alkoholen er sådan en social markør…det er lidt det samme, der sker, når 
man sætter underlægningsmusik på herinde. Det skaber et andet rum. At 
der er “plads til mig på en anden måde, end jeg normalt føler, der er plads 
herinde”. Altså, det er jo et helt vildt kodet rum, og folk kommer med alle 
mulige bevidste og ubevidste forestillinger om, hvordan man skal opføre 
sig på et museum. Og hvis der er underlægningsmusik eller en bar, så er 
der nogle andre koder, der træder i kraft, hvor man ligesom føler sig mere 
hjemme, måske, altså: ”så ved jeg godt, hvordan jeg skal opføre mig her, 
og så kan jeg ligesom være tilstede på en anden måde end…tage den 
mere med ro…” (Kaslov, lydfil 3: 12:27). 
 
Når gruppen bag SMK Fridays ændrer rummets repræsentation og dermed vores opfattelse af 
brugen af rummet, må man ifølge Lefebvre sørge for, at den rumlige praksis og det 
repræsentationelle rum reguleres modsat repræsentationen, hvis vi som museumsgæst stadig 
skal forstå museets budskab. I nedenstående citat forklarer Kaslov, at man må være 
opmærksom på, at alkoholens påvirkning af folk kan have indflydelse på, hvordan vi oplever 
rummet på SMK. Dette kan forklares med, at når vi som museumsgæster ændre adfærd, 
ændres det repræsentationelle, altså det levede rum, ligeledes: 
 
At det lukker klokken ti har noget at gøre med, at det ikke…det er kun 
interessant, at lave det her for os, hvis vi også er tilstede som museum og 
med vores kunstintegritet i orden. Det bliver noget andet, hvis det bliver 
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en fest. [...] Den interne regel er vel sådan, at det ikke skal være en fest, 
men måske vi laver en forfest. For det ville ikke klæde omgivelserne, hvis 
folk var tæskestive og væltede rundt. De må gerne danse. Men det skal 
ikke blive noget andet, der kommer til at skygge for det, vi er her for 
(Kaslov, lydfil 3: 9:35). 
 
Kaslov giver et eksempel på, hvor rummets repræsentation og det repræsentationelle rum ikke 
har været i balanceret, og man dermed stod med en oplevelse, hvor museets budskab ikke 
længere var til stede: 
 
Vi lavede et samarbejde med Frost Festival i februar, hvor vi havde tre 
bands oppe i udstillingssalene. Og det jeg prøver at gå dem lidt på 
klingen med til næste februar, hvor vi også laver et samarbejde med dem, 
det er, at, jamen, der skal være en bedre kobling. Det er ikke nok, at vi 
bare tager en musik og dumber ned i en udstillingssal. Der skal være en 
grund til, at de er i den sal. Og hvis de ikke skal være i en sal, så skal det 
være skruet sammen med noget kunst. Det må ikke være fladpandet 
(Kaslov, lydfil 3: 40:49). 
 
Selvom Lefebvres teori er møntet på byrum, kan også den rumlige praksis, altså det erfarede 
rum, bruges til at forstå tankerne bag SMK Fridays. Da vi til arrangementet i oktober 
bevægede os rundt på museet, var der nogle helt klare definitioner af, hvor man måtte 
opholde sig på museet. Lyssætningen var tiltænkt og virkede på en sådan måde, at fokus blev 
rettet mod det store glasparti i den nye del af museet, hvor en lydkunstner stod og arbejdede. 
Men selvom der stod vagter rundt omkring, der fortalte os, hvor man måtte medbringe øl og 
hvor man ikke måtte, føltes det aldrig som en egentlig løftet pegefinger. 
 
Vi har faktisk aldrig oplevet, at øllene og den sociale interaktion har fyldt 
for meget. Og noget af det, man altid kan være vildt nervøs over, det er, 
om der er nogen, der kommer til at vælte noget, eller banker ind i 
kunstværkerne, men det har der ikke været. Der er langt flere…altså, der 
er jo altid nogen, der kommer til at gå for tæt på et værk, så der er en eller 
anden alarm, der hyler, men det sker faktisk færre gange på de der 
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fredage. Måske netop fordi, folk er sådan lidt mere OBS på, at de nok lige 
skal huske at tænke sig om (Ibid.: 11:19). 
 
Meget tyder altså på, at den rumlige triade er blevet opretholdt ved SMK Fridays. Selvom man 
laver om på rummets repræsentation og det levede rum er det blevet gjort i en sådan grad, at 
de forestillinger, vi har om de uskrevne regler ved SMK, er blevet varetaget, så den rumlige 
praksis langt hen ad vejen giver sig selv. Vagterne er der naturligvis af en grund, men det 
synes som om, deres blotte tilstedeværelse i samspil med vores forventninger om museet er 
nok til, at ændringerne ved de andre parametre ikke overskygger rummets, og dermed 
museets, budskab. Men Kaslov husker stadig tilbage på situationer, hvor museet havde åbnet 
op for nye initiativer, men hvor den rumlige triade i nogen grad, og primært grundet det 
repræsentationelle rum, ikke kunne varetaget SMKs budskab som museum: 
 
Vi har tidligere lavet store samarbejder med f.eks. Stella Polaris, men 
hvor vi lidt…hvor vores egen bedømmelse af det var, at vi mistede os selv 
som museum. Altså, så holdt det op med at være et museumsrum. Så 
blev det et museum, der lige så godt kunne være lejet ud til nogle andre, 
der holdt en fest. Det er fint, men det er ikke det, vi vil bruge de her 
aftener til. Det skulle netop være at sætte museet som 
hovedomdrejningspunkt (Ibid.: 21:02) 
 
Dette betyder imidlertid, at der fra museets side bliver opstillet forskellige grænser for, hvor 
meget gruppen bag SMK Fridays må afvige fra den egentlige formidling af kunst. Disse 
grænser, argumenterer Kaslov for, skal vi som planlæggere ikke se som barrierer, men 
derimod må vi se dem som gode guidelines til at fastholde formidlingen af rummets 
produktion. I interviewet med Kaslov troede vi imidlertid, at dette projekt skulle ende ud med 
en konkret implementering af en koncertevent på Zoologisk Museum. Om dette siger Kaslov: 
 
I forhold til Zoologisk Museum, der må det også være en af de 
spændende udfordringer. At alle de begrænsninger, der må være, de er 
der af en eller anden grund. Jeg ved ikke, hvordan man lige gør det, men 
i hvert fald prøve at være…at museet bliver ved med at være ærligt på de 
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aftener. Om hvad de er, og hvad de kan, og hvad de vil. Og ikke prøver at 
lefle, tror jeg. (Ibid.: 32:32) 
 
Implementeringen af det midlertidige, tilbagevendende event, SMK Fridays, har vist sig at 
være en stor succes. Der kommer stadigt flere til arrangementerne, og der bliver fra museets 
side udviklet på formidlingen. Men også indadtil opleves det midlertidige event som noget, der 
bevirker ændringer i vante strukturer. I det følgende afsnit vil vi, som vi ligeledes har gjort det 
for festivalerne Strøm og Frost, se på, hvordan den midlertidige implementering i et givent rum 
kan påvirke planlægningen af området omkring dette rum. Men hvor Frost Festival og Strøm 
Festival som oftest indtager rum, der ikke er tilegnet den brug, festivalerne ønsker at bruge 
dem til, er der ved SMK Fridays tale om rum, der i forvejen er med til at formidle kunsten. 
Dette reducerer imidlertid ændringerne af planlægningen for lokalområdet til ændringer for 
planlægning i den daglige drift af museet - og måske en afsmitning på andre museer. 
 
12.1.2 SMK Fridays og det midlertidige rum 
Modsat Strøm Festival og Frost Festival ses der ikke en direkte påvirkning på lokalområdet 
udenom SMK af de ændringer, SMK Fridays foretager ved den midlertidige implementering. 
Ikke desto mindre peger Kaslov på, at man fra museets side har sendt et signal om, hvordan 
oplevelsen af at gå på museum kan ændre sig med positiv effekt, hvis man fra museets side 
giver lov til, at formidlingen af kunsten kan udvikles. Derudover, og måske i særlig grad, har 
det vist dig, at implementeringen af SMK Fridays har haft positive eftervirkninger i den daglige 
drift på SMK. I sit arbejde ved SMK lægger Kaslov ikke skjul på, at det er vigtigt for museet at 
forny sig i takt med, at museumsgæsternes adfærd ændres. Derfor byder han SMK Fridays 
påvirkning af resten af museet velkommen: 
 
Der er sket sådan nogle vildt fede synergi-ting internt med, at der sådan… 
Resten af huset kan se, at det er noget, der fungerer og er sjovt og kan 
rumme det indhold og… Jamen lige pludselig er der nogle kræfter, der 
gerne vil være med. Lige nu arbejder jeg på den næste omgang, der 
starter her fra februar, og der er der nogle vildt fede samtaler med 
forskningsafdelingen om en udstilling, der åbner om 60’erne og 70’ernes 
kunst, hvor vi så tager det som et tema. […] Så på den måde har det 
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både udadtil vist, hvad det kan, men indadtil har det også fået nogle rigtig 
gode konsekvenser, at der er flere kræfter, der gerne vil være med 
(Kaslov, lydfil 3: 24:39) 
 
Det kan altså på den ene side udledes, at man ved en ændring af folks opfattelse af, hvordan 
kunsten formidles på SMK til SMK Fridays, kan give inspiration til andre museer – lige som 
SMK Fridays er bygget på inspiration fra London-fænomenet, Museum Lates – rundt omkring i 
København. På den anden side åbner man internt nye diskussioner om, hvordan museet og 
formidlingen kan udvikles. 
 
Vi vælger at se på de interne påvirkning, da der her tydeligt ses referencer til rapportens to 
andre cases, hvor den midlertidige anvendelse af byrum kunne påvirke den senere byudvikling 
for området. I nedenstående citat uddyber Kaslov, hvordan museet bruger det midlertidige 
aspekt til at forsøge sig frem, inden elementer i hverdagens museum ændres. Som vi så ved 
Strøm Festival og Frost Festival kan denne tankegang kobles sammen med idéen om den 
midlertidige anvendelse af rum som drivkraft til byudvikling. Der kan således argumenteres for, 
som vi allerede har gjort i tidligere afsnit i denne rapport, at Kaslov trods aspektet om det 
lukkede rum, SMK, kan betegnes som byrumspioner. 
 
Man kan godt ligesom strække…altså…. Det kan godt være en løftestang 
til at gøre nogle andre ting midlertidigt, når det nu ikke er noget, der skal 
hænge der hele tiden. Det er nemmere at hive andre stemmer ind, og det 
er nemmere at sætte tingene på spidsen, fordi det ligesom kun er 
midlertidigt. På den måde er der nogle vildt fede…man begynder at 
tænke, om man kunne lave omvisninger sådan generelt på en anden 
måde, fordi vi har set, at det kan fungere godt at gøre noget, der var kort. 
Jeg synes, det er spændende at se, hvad midlertidige ting kan gøre på en 
længere bane (Kaslov, lydfil 3: 25:46). 
 
Kaslov ser mulighederne i implementeringen af midlertidige arrangementer på SMK som et 
springbræt for nye initiativer. Men trods begejstringen for det nye, pointerer han endnu 
engang, at de grænser, der er på institutioner som eksempelvis museer, er der af en grund, og 
de skal respekteres i dét omfang, at det kan ses som rimeligt for den ellers ønskede udvikling: 
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Jeg føler hele tiden, jeg får flyttet den der mur, jeg rammer. Det er også 
noget med, at huset ligesom kan se, hvad der kan lade sig gøre. Og det 
er også noget om at bevise, at, ja, man kan godt have rytmisk musik oppe 
sammen med malerier, som Christian IV købte. Det kan vi godt bære på 
en eller anden måde. Der er ikke nogen, som ligesom…det ødelægger 
ikke noget. Men altså, det er også godt, de der vægge der. Det er også 
nogle, som er med til at kvalitetssikre. Det er sgu godt at have en vagt, 
der siger, at ”dét der, det skal du ikke gøre,” for der er sikkert nogle ting, 
som de kan se, som jeg ikke kan se. Så på den måde, der er det fedt at 
have et mega… på alle mulige leder og kanter…et professionelt hus med 
og mod sig. For der er en grund til, at der er nogen der siger stop, når de 
siger stop. Og så nogle gange, der kan vi måske finde en eller anden 
mellemvej. For der er jo ikke nogen af os, der er ude på at overtage og 
snyde nogen, netop fordi det er hele huset, der skal stå frem på de her 
aftener (Kaslov, lydfil 3: 31:06). 
 
Hele museet arbejder altså sammen om de midlertidige events og ikke mindst i retningen mod 
udvikling af museet. Denne struktur vil vi se nærmere på i det følgende afsnit, hvor vi, som 
tidligere har gjort for Strøm og Frost festivalerne, ser på den multiplanære planlægning ved 
SMK Fridays. 
 
12.1.3. SMK Fridays og den multiplanære planlægning 
SMK Fridays er lige som de andre midlertidige arrangementer, denne rapport behandler, 
opbygget efter Hilliers teori om transcendens/organisationsplan(er) og 
immanens/konsistensplan(er). Men hvor det ved behandlingen af Frost og Strøm festivalerne 
tydeligt fremgår, at vi ikke udelukkende kan bruge Lefebvres teori om den rumlige triade til at 
belyse påvirkningerne, vil der i dette afsnit optræde ligheder mellem Lefebvre og Hillier; 
argumenter, der allerede er brugt tidligere i analysen vil således igen blive behandlet, men 
denne gang ud fra Hilliers synspunkt. 
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Vi vender altså blikket tilbage mod en af grundene til, at SMK Fridays er opstået. Som 
analysen af SMK Fridays indledtes med, er det vigtigt for SMK at få sig placeret som kulturelt 
tilbud i de unges bevidsthed: 
 
Det er en del af et stort brand-arbejde. Vi skal have plantet museet i folks 
hoved og gøre dem bevidste om, at vi er lige her. Men vi er også enige 
om, at det tæller som et museumsprojekt, for folk er her jo faktisk, og de 
taler jo om kunsten, og de går faktisk rundt og ser udstillingerne. Så det er 
ikke anderledes end et almindeligt galleribesøg. Og sådan tror jeg faktisk 
også, det foregår i mange af de besøgendes hoveder. Vi har sænket 
dørtærsklen til at komme ind og få set dén udstilling og få taget sig 
sammen til at komme herind. (Kaslov, lydfil 3: 6.00) 
 
Det kan således argumenteres for, at et af de holdepunkter, SMK Fridays må forsøge at 
bevare som strukturerede, lukkede mål, er, at museet skal brande sig selv. Der er altså her 
tale om Hilliers transcendens/organisationsplan(er), men det giver ikke mening for denne 
branding, at man som kunstinstitution udelukkende fastholder sig i de lukkede mål. Man må 
søge at forny sig, for at man opnår den plads i nye målgruppers bevidsthed, som man ønsker. 
Derfor forsøger SMK Fridays at variere de forskellige aftener, så brede målgrupper kan 
rammes: 
 
Der kommer mange flere unge mennesker, og det er jo givet, altså 
selvfølgelig gør der det til sådan noget her. Men noget af det, der har 
været sjovest at se, det er, at afhængigt af, hvad det er, vi laver, altså 
hvad vi sætter på tapetet dén aften, så ændre dem, der kommer her, sig 
helt vildt. (Ibid.: 6.58) 
 
Som det tidligere er beskrevet, er grænserne mellem hvem, der kommer til hvilket 
arrangement, med tiden blevet visket ud, og i dag ser vi højere grad, at hver SMK Fridays 
ændrer sig, som aftenen går. Via immanens/konsistensplan(et) tillader museets interessenter, 
at SMK Fridays anvender spekulative og eksperimenterende planlægninger, for dermed at 
kunne formidle kunsten og ikke mindst brande sig selv som museum for flest mulige: 
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Så det er også noget, vi tænker i, sådan at understøtte, at der er rigtig 
mange, der gerne vil slæbe deres børn med til at starte med, jamen, så 
lad os da lave noget, der kan bruges af dem, de første timer og så ændre 
programmet. (Ibid.: 8.00) 
 
Som Hillier argumenterer for, er det altså en fordel at kombinere den strukturelle planlægning 
med en spekulativ og eksperimenterende planlægning. På den måde opnår man i nogen grad 
et mere strømlinet arrangement, der både tilgodeser det strukturerede faktum, at SMK skal 
placeres i en ny målgruppes kulturelle bevidsthed, men at SMK Fridays skal være et så tilpas 
skævt arrangement, at den nye målgruppe overhovedet dukker op til det, så der kan blive tale 
om ændringer eller planlægninger baseret på mavefornemmelser. 
 
Kaslov er opmærksom på den spekulative planlægning, og selvom det er vigtigt for ham, at 
aspekterne fra den rumlige triade er i balance, har han alligevel tillid til, at man som publikum 
kan gennemskue den spekulative planlægning: 
 
Et udsagn, lavet på en fredag, som kommer fra vores side, det vil jo nok 
stadig blive opfattet som et udsagn eller argument fra vores side. Måske 
stadig med dét i baghovedet, at det var noget vi gjorde på en aften. Det 
var noget, vi prøvede af. Noget lidt mere spekulativt. (Ibid.: 28:25) 
 
Endnu engang afslutter vi afsnittet med en perspektivering fra Kaslovs egen side: 
 
Nogen gange har man lyst til på bagsiden at skrive alle de planer, der 
ikke blev til noget. Altså, det sværeste er at få alt det praktiske til at gå op 
i alt det, man godt kunne tænke sig. Det er jo et stort hus, og der er 
mange, der skal høres, og der er mange, der skal ind over. (Ibid.: 29:45) 
Kaslov reflekterer over de midlertidige projekter, som ikke er blevet 
realiseret. Han nævner eksempelvis de praktiske omstændigheder, og at 
der er mange aktører, der er indblandet i processen og planlægningen i 
rummet. På den måde ser vi, at aktanter og aktører er relationelt 
engagerede i rummet og planlægningen af midlertidige arrangementer 
ved SMK Fridays dermed er multiplanær. 
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12.1.4. Delkonklusion  
SMK vil imødekomme et offentligt behov, der byder dem at retænke dele af formidlingen af 
kunsten. Dette har de gjort ved at afholde en form for fredagsbar, kaldet SMK Fridays, der via 
alternative virkemidler får formidlet kunsten på nye, eksperimenterende måder. 
 
Når man planlægger et sådan arrangement er en af mulighederne at bruge Lefebvres 
forståelse af den rumlige triade. Det bemærkelsesværdige ved anvendelsen af denne teori er, 
at den som oftest bruges af byplanlæggere, der skal planlægge byrum og dets lige. Ud fra 
dette projekts analyse af SMK Fridays kan det konkluderes, at man problemfrit kan belyse 
planlægning af midlertidig indtagelse af et offentligt museum med Lefebvres teori. 
 
Dette kan hænge sammen med, at der også på et museum som SMK optræder de samme 
aktører, som ved et givent byrum, byrumspioneren, myndighederne og grundejeren. Dog kan 
vi se, at myndighederne og grundejeren i tilfældet ved SMK i nogen grad smelter sammen, da 
de forskellige interessenter som museumsdirektøren, bestyrelsen, fondene, kuratorerne etc. 
hver især både varetager de karakteristiske interesser fra rollen, myndigheder, og rollen, 
grundejeren. 
 
Udover grebet om, hvilke parametre inden for den rumlige triade, der bliver reguleret hvordan i 
planlægningen, kan vi også bruge Hilliers teori for at belyse planlægningen. Her ser vi blandt 
andet de strukturerede mål i transcendens/organisationsplan(et) om at tiltrække en ny 
målgruppe, men også at arrangementet i sig kan være spekulativt og eksperimenterende i 
immanens/konsistensplan(et). Publikum, som aktør, er relationelt engagerede i rummet og 
varierer fra arrangement til arrangement, alt efter hvilket indhold der er på plakaten, eller i 
løbet af aftenens udvikling af det enkelte arrangement. Vi ser også at det spekulative og 
eksperimenterende, ift. børnefamilier, bliver inddraget og herefter taget ind som et struktureret 
mål i den fremtidige planlægning af indtagelsen af de midlertidige. 
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13. Konklusion 
Når vi arbejder med planlægning af byrum, er der forskellige aktører, der spiller ind. Vi har 
gennem opgaven beskæftige os meget med byrumspioneren. Når vi ser på rapportens 
forskellige respondenter, har de mange af de samme opfattelser af, hvilke parametre der må 
indtænkes i planlægningen af de midlertidige anvendelser. 
 
Magnus Kaslov fra SMK Fridays arbejder aktivt hen mod et arrangement, som hele tiden er tro 
mod formidlingen af kunsten og dermed museet. Vi har vist i analysen og diskussionen, at 
Lefebvres den rumlige triade er et hensigtsmæssigt værktøj til at belyse disse overvejelser. 
Søger man at være tro mod et givent rum, må man sørge for, at den rumlige triade holdes i 
balance. Man må dermed sørge for, at ændringerne af det fysiske rum (rummets 
repræsentation) bliver opvejet af henholdsvis det repræsentationelle rum og rummets praksis. 
Kaslov indviede os i den uskrevne regel, at SMK Fridays ikke skulle blive en fest. Det måtte 
gerne være en forfest, men folk skulle ikke vælte berusede rundt.  
 
Den samme tankegang ser vi ved Frost og Strøm festivalerne. For Mikael Pass er det 
eksempelvis vigtigt, at arkitekturen og musikken forstærker hinanden, så budskabet i den 
historie, han ønsker at formidle, bliver stærkest. Der skal altså på samme måde reguleres på 
de forskellige parametre i den rumlige triade. Det er ikke nok, at der arbejdes på det 
repræsentationelle i rummet, altså dét, musikken gør ved publikum, hvis den midlertidige 
indtagelse af et rum skal fungere. For at budskabet for festivalen skal kunne forstås af 
publikum, må rummets repræsentation altså også ændres.  
 
Meget tyder altså på, at en byrumspioner ikke udelukkende er en betegnelse for kreative 
iværksættere, der vil bidrage til nyt byliv i uudnyttede byrum; det kan også være Magnus 
Kaslov fra SMK, der arbejder med en midlertidig implementering, men dette i et rum, der til 
dagligt bruges til selvsamme formål som hans ønske: at formidle kunsten. Derfor kan vi også 
konkludere, at Lefebvres socio-rumlige teori, der ellers har tradition for at blive brugt af 
byplanlæggere, også kan bruges af den byrumspioner, Kaslov repræsenterer. 
 
Lefebvre indskriver sig i den poststrukturalistiske tradition og argumenterer for, at 
planlægningen ikke kan foregå så struktureret, som tidligere byplanlæggere, som eksempelvis 
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Le Corbusier, ellers havde tilset sig. De store, funktionsopdelte byer hæmmer i Lefebvres øjne 
muligheden for udviklingen. Men ifølge Hillier er det heller ikke hensigtsmæssigt fuldstændigt 
at afskrive sig strukturalismen. Man bør, ifølge Hillier, søge at skabe balance mellem 
immanens-/konsistensplaner og transcendens/organisationsplaner. 
 
Dette ser vi i de tre cases, rapporten behandler. SMK ønsker at imødekomme de behov, der 
er opstået blandt deres gæster, om at formidlingen i nogle tilfælde bør udvikles. Men med 
SMK Fridays er der også tale om et stort branding-arbejde, hvor museet ønsker at tiltrække en 
bredere målgruppe og plante museet i denne målgruppes kulturelle bevidsthed. Der kan 
dermed argumenteres for, at der med denne agenda er tale om strukturerede mål, der dog via 
den alternative formidling og ikke mindst den ustrukturerede planlægning, der blandt andet 
kommer til udtryk i Kaslovs erkendelse af, at mange valg på dagen bliver taget ud fra 
mavefornemmelser, kan indskrives i den poststrukturalistiske tankegang. 
 
Ved Strøm Festival kommer kombinationen af immanens-/konsistensplaner og 
transcendens/organisationsplan(er) til syne ved, at Frederik Birket-Smith stiler mod, at der må 
være en tydelig sammenhæng mellem rummet og kunstneren, da det er indholdet, altså 
musikken, der betyder mest for Strøm. Dette er altså, ligesom de produktionsorienterede 
elementer som lydmand, afrydder, rengøring etc., de strukturerede mål for de enkelte 
koncerter, mens de kunstneriske effekter som lys og interiør mest af alt bygger på Birket-
Smiths mavefornemmelser. 
 
13.1 Den fremtidige effekt 
Ved SMK har vi set, hvordan den midlertidige indtagelse af rummet resulterer i, at der internt 
på museet bliver flyttet nogle barrierer, der ellers havde været i vejen for, at formidlingen på 
museet udvikledes. Men det midlertidige arrangement, SMK Fridays, har museet nu fået en 
platform, der kan bruges til at eksperimentere med forskellige ‘prototyper’ inden for 
formidlingen. Men den midlertidige anvendelse påvirker ikke området omkring museet, som 
det er tilfældet ved generel, midlertidig anvendelse af byrum. Dog påvirker den midlertidige 
anvendelse, at Statens Museum for Kunst har nået en bredere målgruppe, og det kan således 
argumenteres for, at det midlertidige aspekt i nogen grad har påvirket samfundet. 
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Ved Frost har vi set, hvordan den midlertidige indtagelse af rummet har vist en alternativ måde 
at udnytte rum på. Dette vil ifølge de rapporter, vi har indledt dette projekt med, på sigt føre til, 
at områderne omkring de midlertidigt indtagne rum vil opnå en værdiforøgelse, både socialt og 
økonomisk. Da både Frost og Strøm festival er forholdsvis nye initiativer, kan vi endnu ikke se 
den direkte påvirkning. Dog peger Birket-Smith fra Strøm Festival på, at et af hans tidligere 
initiativer, Bas under Buen, har resulteret i en ny lokalplan for området omkring Bispebuen. 
 
Vi kan derfor konkludere, at midlertidig indtagelse af rum har effekt på den senere planlægning 
af rummene omkring det indtagne, fordi man ved den midlertidige anvendelse for en kort 
periode har ændret rummets repræsentation og den rumlige praksis men på den lange bane 
har ændret det repræsentationelle rum. 
 
14. Refleksion 
Da vi har arbejdet abduktivt gennem rapporten, vil vi slutte denne projektrapport af med et 
refleksivt afsnit, hvor vi vil evaluere de forskellige teorier og metoder, vi har brugt til analysen 
og diskussionen. 
 
I vores empiriske arbejde har vi ikke spurgt nok ind til, hvad de givne cases har gjort for det 
omkringliggende område. Dette hænger i nogen grad sammen med, at initiativerne er så nye, 
at det ikke umiddelbart er til for vores respondenter at besvare, da der ikke er lavet egentlige 
undersøgelser for den umiddelbare værdiforøgelse, der burde være gældende for områderne 
omkring de midlertidige indtagende rum. At problemformuleringen dog stadig er endt ud med 
at ville undersøge, hvad de midlertidige indtagelser gør for den fremtidige planlægninger 
hænger sammen med, at resultaterne fra analysen peger på, at de midlertidige indtagelser og 
anvendelser for de tre cases følger de samme spor, som vores teoretiske grundlag tilgodeser. 
 
Vi har måtte sande, at Jean Hilliers teorier om den multiplanære planlægning har voldt os 
problemer med analysen. Vi tillader os at argumentere for, at det i nogen grad skyldes den 
abduktive tilgang til projektet. Efter studier af projektets kontekst om den mentale 
byomdannelse samt overfladisk bearbejdning af interviewundersøgelsen pegede meget på, at 
vi skulle bruge Hilliers teori, ikke mindst fordi elementer af teorien adskiller sig fra Lefebvres 
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teori, der må siges at være bærende for dette projekt. Men vi løb nogle steder mod en mur i 
anvendelsen af teorien, da vi ikke direkte ved hjælp af denne kunne belyse konsekvenserne af 
casenes givne planlægningsstrategier. 
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